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Ahora hay 9ue suprimir la Planteada así la cuestión y proce-
diendo de esa suerte bien bobo 
lotcria'p jnmoral? sería el Presidente si no vetase la 
""isi para quitar recursos al ley a que nos venimos refiriendo. 
'^0' E l , el general Menocal quiere 
^ P ^ o 'se Pueĉ e suP"m^r a " también la supresión de la lotería; 
• C sin daño de los intereses pero lo que no quiere, lo que no 
^ífíto»^ figuran en los pre- puede querer es que queden in-
^ os Por unos cuantos ^ota^os los presupuestos por com-
p̂uestos .^esos ¿c ja lotería? placer a sus adversarios políticos. 
^ tos se suprimen de golpe y j 
\51 cs ,n0 resultará un déficit; . E l U-35 ha echado a piquesdes-
^ ' i n - p o s i b l e U marcha 
^ de la admim 
a n o fle l a 
a los gastos de la guerra. 
LOS ASUNTOS IRLANDESES 
Ottawa (Canadá) 28. 
 d  
xha or- p u é s de su visita a Cartagena, se 
StraClÓn? Así RÚn Un Contra-alTniranf« 











Y a nosotros, aunque El Triun-
|l nos vuelva a llamar antilibera-
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U lotería debe suprimirse 
550 hubieran procedido bien los 
árales si no la hubiesen creado. 
pero ahora que ya existe hay 
que tener en cuenta que han na-
ofa a su sombra muchos y muy 
variados intereses que, aunque no 
(Jeban ser respetados en absoluto, 
pueden y, a nuestro juicio, deben 
<fr suprimidos procurando hacer el 
menor daño posible a los que de 
ellos disfrutan. 
Si hubieran de suprimirse los 
cuatrocientos pesos de nuestros la-
ariosos legisladores c no sería hu-
manitario disponer que la supre-
sión no empezase hasta un semes-
tres después de decretada a fin de 
que los señores senadores y repre-
sentantes tuvieran tiempo para 
aminorar, de alguna manera, el 
golpe fatal que habrían de reci-
bir? 
Pues que se apliquen el cuento 
los que ahora tienen tanta prisa en 
supnmir la lotería. 
Esta debe suprimirse, ya lo he-
mos dicho; pero no a la carrera, 
causando daños irreparables a las 
personas y desorganizando los pre-
supuestos, solo para quitar algu-
gun un contra-almirante francés, 
a varios buques franceses, ingleses 
y japoneses. 
Y el contra-almirante referido 
pregunta con qué derecho las au-
toridades españolas han dado la 
bienvenida al submarino alemán a 
su llegada a Cartagena y le han 
aprovisionado después. 
- Las autoridades españolas po-
drían contestar que si quería el 
referido contra-almirante francés 
que los españoles hubiesen trata-
do a los marinos alemanes con la 
misma grosería y el mismo despo-
tismo con que los aliados están 
tratando a los griegos. 
JNGLATERRA NECESITA 25 MI-
LLONES DIARIOS PARA LA 
GUERRA 
Londres. 28. 
Sir George Pa»>h, prominente au-
toridad en asuntos financieros. ha 
dicho que es necesario obserrar e\ 5 n^riodi^ia ex-d;putaclo, sel 
t raordinar l» economía y kacer . , „ . _ más elevado del mundo. J 0 J ^ T . ' . i L r i n v "leader" da loa 
lo» elementos ricos nuevos empr^ [-^r, y que el primer \ i r r e y de I r lar ^ ^ ¿ S T Í t o l Estado Mayor 1 dado vomitar lo y lead 
titos al Estado, para asegurar a éste ¡ da autónomo sera ±™*¿*£*tt*l ¡S££ cTque fuera de I t a . | "san p a t n * : 
diariamente veinticinco millonea de | Ouque de Connaught, t ío carnal do ,talIano' p J l n ¡ 0( „ o ) 
pesos que se necesitan con destino I íorpe ^ 
LA CAMPAÑA I T A L I A N A 
Londres, 28. 
El corresponsal de la Prensa Aso, 
Dice un informe confidencial que I c;ada en el Cuartel General i t a l i a . ' l o aa la prensa de Francia y d3 I n -
ha recibido de Inglaterra la no. 'no dice que en ninguno de los f ren-Sla te r ra ' mirando cada una las cosas 
tiefa de que se proyecta la procla-I t ts es tan penosa la guerra como en ! ^ffún el color de su cristal respecti-
r ex- maefón de la autonomía en Irlanda, ¡ Adamello, que Virg i l io l lamó Rey i vo. 
«ntre , exceptuándose los distritos del Uls. de los Alpes Italianos, pues es el He a(lu' como se expresaba Gusra-
"Todo es según el color del cristal igatorio para todos). Y cuando lle¡gu»| 
con que se'mira". ¡el momento, como ya ha llegado, en 
Pocas verdades se han dicho ta-í! que nuevas vacilaciones parecen i m -
giandes como és ta ; y el mej.)- cornea ' posibles, se nos .dice que el preskien-
lario sobre frase tan aforui.iada NCS I te del Consejo' todavía "es tá esta^i 
"Francia confia ahora en la Gran 
diando números" . ¿ N o es ésto muyl 
triste ?" 
Después de leer tan curiosa noticia, 
tropezamos con un telegrama fecha-* 
do en Londres, publicado por la pren-
da europea, que dice as í : 
"The Times" publica un in te resan t» 
artículo referente al esfuerzo que 
está haciendo Inglaterra en la presen-
HOV HARA CRISIS E l CONFLICTO y A N O I I M J I C A l 
C a r r a n z a a c u s a a l o s E . U . d e s e r r e s p o n s a b l e s d e l o o c u r r i d o !pE 
Hevia no se preocupa de los 
problemas de fuerza, porque esta 
la tiene el Gobierno. 
Y porque con las zafras que se 
vienen realizando desde el Gobier-
no de José Miguel es bobería el 
pensar en la manigua. 
Nadie cambia el fresco del Ma-
lecón por el fuego de sabanas y 
manglares, ni el agua riquísima de 
San Miguel por la sucia y corrom-
pida de charcos y lagunas. 
Aquellos políticos que, como 
Céspedes, abandonaban sus inge-
nios y daban libertad a sus escla-
vos para lanzarse a la revolución, 
ya no existen más que en las pá-
ginas de la leyenda heroica. 
Por eso Hevia, que es el gran 
CONCENTRACION DE CARRAN-
CISTAS. 
El Paso, Junio 28 
Cincuenta y cinco mi l soldados me-
jicanos se es tán concentrando actual, 
mente en el Estado de Chihuahua. 
NUEVOS IMPUESTOS 
Ciudad de Méjico, Junio 25 
Dos Venustiano Carranza ha im-
puesto una nueva y elevada contribu-
ción sobre los bancos y sobre 'os erfu 
barques de mercancías en vapore» ex 
tranjoros, entre puertos mejicanos. 
EL CONFLICTO Y A N K E E MEJI -
CANO. 
Washington, junio, 25. 
Extraoficialmenu- se dice que la no 
ta contestación de Carranza se halla 
en camino de Washington, pero o f i . 
cialmente el Gobierno no ha sido ad-
vertido de este hecho, n i sabe nada 
respecto a la naturaleza de la contes-
tación del Gobierno de Facto. 
Créese que hoy se resolverá la c r l . 
sis mejicana, pues a menog que Ca-
rranza acceda a la exigencia de íof 
Estados Unidos de poner en libertad 
a los soldados americanos hechos pr¡ 
sioneros en el combate de Carrizal, el 
Presidente Wilson l levará el asunto 
ante el Congreso, m a ñ a n a o pasado. 
No hay duda alguna de que el Con-
greso autor izará al Providente para 
que mande una expedición contra ChL 
jtuahua, si lo estima necesario. 
En los círculos administrativos se 
c-ee que Mr. Wiison ordenará al 
r iérci to que vaya «n busca de los 
prisioneros hechos en Carrizal, pero 
.jue no considerará el hecho como 
Bretaña para llenar con tropas é l i t e guerra. Empieza el citado artrculo 
frente de combate occidental. Fran-j del modo siguiente: 
cia no puede continuar iu'lefiuida- j "No pretendemos afirmar que In<J 
I mente sufriendo pérdidas como las ¡ glaterra puede contribuir con el mis-; 
I que ha tenido desde el principio de i mo número de hombres que Francia-
i la guerra hasta ahora. El la ha dado en proporción a su población, porque 
Inglaterra oi tiempo necesario buena parte de nuestros brazos sa 
ra movilizar. emplean en aprovisionar a Francia 
Veinte meses. Es mucho tiempo en | acero, carbón y material ex^'o. 
acto de eruerra. 
KHORESO D K L DBSTTERBO 1 expatriados en Cnha. re-redirán a 
I-.l l>aw>. Junio 2h. , sll patria bajo promesa de amólstía, 
Anunciase que un creeklo número para pelear contra los americano?. 
,' una guerra donde los ejércitos nier. 
de mUUarcs mejicanos que se hallan ] den cada mes el quince por ciento c!fl 
sus fuerzas- Pero oasta aún a 
Mr. Asquith. Hace meses se le dijo 
nos votos al general Menocal. 1 psicólogo, se ríe de las bravatas. 
EL OFRECIMIENTO DE ROOSEVELT 
T a l v e z e v i t e l a g u e r r a 
LA IMPORTACION DE ALCOHOL 
E N FRANCIA. 
E l señor Rafael Mart ínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en Par ís , Francia, 
ha remitido a la Secretar ía de Esta-
do el siguiente despacho cablegrá-
fico: 
"Restablecida importación alcohol 
hecho por cuenta Estado o para nece-
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la última sensacional noticia qi'e 
le hi publicado sobre el orobabl* 
^flicto bélico entro los Estados 
"nidos y Méjico, tiene tanto inte-
rés y quúá más que las anunciadus 
'Miadones diplomáticas y la autor-
^'óti de un rescate por la fuerza 
k los pocos supervivientes del ani-
^iWienio que'sufrieren los escv.a 
•fones de cabaTuee-ía norteamericana 
* ú ya memorable combate del Ca-
, ^ sensacional noticia se refiere a 
•l oportuna Iniciativa del esforzado, 
t̂repido y valeroso coronel Roose 
'!, Hue ofrece organizar una D i -
R'S¡on fuerte de 12.000 volirntarloá 
dejan a aus girls de i rá s de éUo*, 
combatír contra los eremigoá 
'a patria 
El coronel Roo^evolt con sus do-
soldados i'crma una amenaza 
'4*\a J Un P611?1'0 «vidente para loa 
T * * ? inquietos mejicanos. Esa 
^ m -niti-ida por elementos que 
combatir recio bajo las 
•ticas y temerarias órdenes d d 
" 1̂ Roosevelt, es un refuerzo de 
inestimable valor en estos momentos 
d'- rápido reclutamiento y de fesri 
tada preparación para la guerra. 
La notida de que se puede orga-
nizar esta temible contingente bajo 
la dirección del coronel famoso, p-í. 
s r r á mucho en el án;mo de 'os au-
daces revolucionarios y tal vez con. 
tribuya más a ovitar la asoladora 
contienda que cuantas notas diplomá-
ticas o políticas cambion entre lo» 
Gobiernos de América. 
Roosevelt con sus voluntarios es 
a'go decisivo y concluyen te: aügo 
qu? puede hacer variar el curso anor. 
nial de los acones cimientos. 
Estos soldados que organizará el 
Coronel, no son de la madera paci-
l is ta de aquellos que se casaron pa-
r í hurtar el cuerpo al reclutamiento. 
A l conirarío, van al combate co.i 
todo el ardor bélico que tiene su jofe 
y organizador y con todo el fiero 
i.npetu de los que no so cansan 
vociferar en las entusiastas manlfeá-
taciónes pidiendo la necesaria y ur-
gente preparación para la inevitable 
guer ra . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Suscríbase al DIARIO DE LA M V 
K I N A y anuncíese en el DIARIO DF 
L A M A R I N A 
que el problema de reclutamiento es-
taba causando "verdadera ansiedad" 
en el Ministerio de la Guerra, donde 
el ministro, que también es rnilltar. 
hubiera tenido que presentar inmedia 
tamente su dimisión. 
Hace meses que él sabía ya el nú-
mero de hombres necesario para que 
nuestros ejércitos tengan siempre su^ 
i cuadros completos. Pero todavía es tá 
vacilando para adoptar la única me-
dida que pueda proporcionarnos lag 
fuerzas necesarias (el servicio obli-
sivos y proporcionar a nuestros alla-»| 
dos municiones y los transportes d » 
que carecen. 
Hoy tenemos .la más grande marlW 
na del mundo. E l número de homJ 
bres empleado en proveer a la mar i J 
na de municioneG os, por lo monos, tana 
grande como el número de homjjred 
empleado en Francia para la product 
ción de municiones para el ejercí 
francés. 
De un millón novecientas mi l per 
sonas que se dedican actualmente 
la fabricación de municiones, apena 
un cuarenta por ciento son aptos p 
ra el servicio mil i tar ; 300.000 do ella 
(PaHA a 1» p&Klas OCHO) 
La rural detiene a uno de los pre-
sidíanos evadidos de Camaguey 
Camagiiey, junio, TS. ¡ar ro jarse de la azotea de la cárcel 4 
Fuerzas del Ejército capturaron en ! la calle. . , \ 
los terrenos del reparto "Zambrana" El célebre "Cotorrita" fué visto», 
a Salvador Zambrana, que es uno de l^ayer por la "Ceja de San Lázaro , 
los presidiarios evadidos el lunes de siendo perseguido de cerca por fuer* 
¡la Cárcel de esta Ciudad. ¡zas del ejército y paisanos. 
El detenido tiene la pierna derecha I 
fracturada de la azotea se causó al ¡ E L CORRESPONSAL. 
L a b a t a l l a e 
Resulta, verdaderamente, u n a ' h o - ai mundo con sus p a t r a ñ e i Ing la te r ra 
ma del destino el que Guillermo I I , atribuye a sus adversarios las a r t í -
^.aya vengado a Ncpoleón I . Skage- mañas que ella acostumbra a poner 
irrack horra a Tiafalgaf. Vencida por! en práctica. De esta suerte, asevera 
I tierra la Gran Bretaña, hora es de. | que el "Pommern" cuya destrucción,1 
ha sido admitida, era un "dread--
MEJICO.—Genera<es Obregón, Funs íon y Scott conferenciando en /a frou. 
tera. A pesar de estas conferencias el conflicto airerico-mejicano sf 
agrava por momentos. Tropas a moiícanas guardan la frontera. 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
L A J E F A T U R A D E L PARTIDO CONSERVADOR.— L A COALICION C O N S E R V A D O R A - L I B E R A L DE L A HA-
B A N A . - CON E L G E N E R A L NUÑEZ.— DISCRECION Y F R A N Q U E Z A . — EN MATANZAS.—EN HOL-
GUIN.— LA JUNTA D E L SABADO PROXIMO.— E L G E N E R A L MACHADO.—EL COMITE L I B E R A L . 
rrotada en su propio elemento: el 
mar. Cuando !as primeras noticias 
i del descalabro de la flota principal de 
•combate inglesa llegaron a Londres, 
Inglaterra quedó tan anonadada que, 
momentáneamente , perdió hasta el 
hábito de mentir. No obstante, cuando 
se dió a conocer en todos sus detalles 
[ la magnitud del desastre, no quedó un 
embustero desde Sir Jellicoe y Lord 
nought" que llevaba el mismo nombra 
del pequeño acorazado en cuestión 
Esto es precisamente el artificio qua 
nosotros sospechábamos que Inglate-
r ra había puesto en juego en el caso 
del "Tiger" proceder que r iñe con l a» 
tradiciones alemanas. E l mundo h i 
perdido la fe en la Gran Bre taña , 
¿Qué crédito puede prestarse a uu 




cial que ella constituye. 
0efinitivam^. L Nos alegramos por Cuba, que tan-
^ de ¿ k f ent€ ha acordado la Jua to a.Vanza en el camino del progreso, 
r í p ^ i Í ^ conSL*161 ^oiegio de Abo- conempeños de esta índole. 
1 ^ o r r ^ ^ ^ ^ ^ C o m J s l ó n ^ O r g a - CONCESION 
Se están haciendo gesLones' cerca 
del elocuente represéntame y pro 
minente conservador . señe»?- TVifr^do 
Fernánde. para que acept* la preác 
dencia del partido Conservador a cuyi 
efecto varios miembros.di? la Asam-
blea Nacional del partido han sus^r; 
to una moción, proponiéndole para 
aquel ai'to cargo. 
De ello se dará cuenta en la Asam 
blea que se celebrará el día 9 de! 
próximo mes. 
Es una candidatura popular 
que permite augurar beneficios al 
partido 
sacrifique al señor Barrera y com-
plazca al señor Bustillo? ¿Qué be-
noficio puede reportarle al Partido 
el disgustar al uno para complacer 
ai otro y viceversa' 
De nuc.'eos electorales es de los 
7 1 5 / 
ntre ^ , 
ales ' 
d í ¿ 97 fe, ^ue \ ^ So ha concedido privilegio de ta-
ST^e del p r e t ^ í l - 20 ^ 30 ^ vención por un "Porta Lámparas 
?o o*n0rdó también ^ i f i l ^ a , n ^ t a l a d o r . " al señor Melchor Horial 
la ^j1?ltar del Cen Freixas. 
La concesión ee hace am perjuicio 
de tercero en case de que se pruebe 
ante los TribureilQs, ser falsos los 





la cesión del Teatro I * . 
l^tur* fie9ta de la solemne 
% e L^,6 Presidírá el señor Pre-
T^de .io RePública. Y para la 
S ses?!aU8Ura también. 
^ la« S e ^ S técni«asy ordinarias 
h ^Ponan?^3 en que se dividirá 
^ ^ loí °í6(^n^re9o- tendrán lu -
lder« 
^ f í l l M MLllffUÍentes lugares: 
• ^ J i ^ a v Sala de Acto 
10 
Cridad XTY . ala (Te A«tos de la 
^ia«:(5leíacl0n*1.- Academia de 
> deT n ^ ^ ^ d ^ y Aula 
' ^^SecreSn- •OV1I1CÍal-Í L ^ Solo7r!?,a a ^el doctor 
V ^ ^ o Abogados y 
ÍIles V i ' T 1 ^ doriamente 
'datos ^>lic,tude8 numerosísl-
0 Se ve i» u 
í1 <iei o^íf—08a y f o r t u n a 
LEYES SANCIONADAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha sancionado las siguientes leyes: 
lo.—Ooncedienóo una pensión de 
$720 anuales a la señora Mercedes 
Soler viuda del Comandante del E. L . 
Manuel Villalón y a sus dos hijas me, 
ñoras 
2o.—Concediendo pensión vitalicia 
de |600 anuales a la señora Pelegrina 
Campins, viuda del Tte. José V. La-
que Pupo. 
E l Hon. Presidente de la Repú-
blica, e' c( ronel Aurelio Hevia y el 
representante a la Cámara señor Az-
plazo estuvieron reunidos ayer en 
Palacio cerca de dos horas. 
L a coalición conservadora-liberal 
en la Habana será de positivos resul-
tados electorales. 
Actualmente se están examlnand) 
e: verdadero estado de las fuerzas po-
líticas. 
En esta semana se resolverá con 
alteza de miras este problema. 
Se ha iniciado una nueva fuerza: 
ei "barrerip-mo". A! general Asbert 
se le ha ido el Estado Mayor, pero 
le quedan los soldados. Esto consti-
tuirá un nuevo quebradero de cabe 
za para e.' doctor Zayas, jefe del 
Partido Liberal. ¿Qué razones aconso 
Jan para que sacrifique al seftor 
Bustillo y complazca al señor Ba-
rrera? ¿Qué razones acousejan que 
€ a b k $ d e 
B p a ñ d 
1 L CONFLICTO DK LOS META-
l . l K ( r I C O S . 
Bilbao. -IH. 
Hoy han reanudado el trabajo nu-
mero.sos obreros nietalúrjtloos. 
La huelga se da ya por solncionn-
da. 
Las fábricas más Importantes tra-
bajan normalmente. 
Se oreo que i<>- poros huelpuistas 
que aun hay volverán al trabajo mu 
ñaua. 
que están necesitados los partidos. 
Y los núcleos electorales siguen 
manteniéndose a la expectativa 
El Candidato conservador de la 
Vicepresidoncia. general Niiñez, se 
vió ayer muy visitado por significa-
dos políticos de todas las provincias. 
Presentada por • el representanto 
eeñor Emilio Sardinas, le visitó una 
comisión de ios candidatos a conce-
jales conservadores. 
Por la Comisión, que era numero-
sa, habló el culto candidato señor 
Raúl Villa del Rey, y después de ex-
ponerle la zozobra de loa conserva-¡ 
dores habaneros, pidió 
I Beresfcrt,* hasta el ditector del " T i - gobierno que deliberadamente falsea 
' mes," de Nueva York, cuyos servicios día tras día las noticias oficiales de 
¡no fueran solicitados. Pero todos las Lieja y Namur? ¿Qué confianza puo^. 
papan-uchas de ls ingleses y sus sa— de inspirar un almirantazgo que auni 
¡ téli tes en los Estados Unidos no son no ha reconocido oficialmente la, 
i capaces de devolver al Imperio b r l pérdida del "dreadnoght" "Auda-
tánico los cruceros y "dreadnoughts" cius"? 
que yacen en el fondo del mar. To-! Las bajas del adversario, tanto por» 
das sus imposturas no podrán, desdi- tierra como por mar resultan siem-
chadamente devolver la vida a uno so pre difíciles de apreciar; por lo tanto, 
lo de los infortunados marinos que. no .es de ex t rañarse que se sufra aU 
sucumbieron porque Sir Edward Grey, ; gún error, á ese respecto, por más quíi 
engañó al país . Todos los editoriales I Alemania es tá perfectamente segurai 
del "Times" y el "Herald," de Nueva en sus apreciaciones sobre las pérdU 
York, no han logrado siquiera hundir das br i tánicas . Pero cada gobierna 
un solo cañonero alemán- 1 conoce con exactitud sus propias ha* 
En su colosal Intento de embaucar! (PASA A LA- SIETE) 
EL " M E E O " TRAJO $1,505.000 ORO 
E l p a s a j e d e e s t e b u q u e 
EL " M E X I ^ - E L PASAJE D15 ! Turro; dentista Orfilio Urquida; se-
¡ nerita Esmeralda Vil luonda^ estu^ 
y Er-osta y» 
E L Kl v EN (.1 ADALAJARA 
Gundalnjara, 28. 
Ha lICRado a esta ciudad el Jlcy 
don Alfonso. 
En la estaoión le esperaban las 
autoridades y numerosa rauehcdiun 
Ure, que aplaudió y vitoreó al Mo-
narca. 
Don Alfonso revl«tó a los alumnos 
de la Academia de Ingenieros. 
Xúñez su opinión sobre .=1 problema' ,D€ New York llle^0 0213 mañana | cian tes Juan í • V 
Manteado del proyecto de coa.icióu VtP?1' ^ ^ c a n o ^ M é x i c o " de :a | Fernando Iznaga 
a base de la Alcaldía Municipal 
E l general Núñez escuchó 
Mención al señor Rey, 
mayor discreción y diáciplina. "To-
davía el problema no ha sido plan-
teado, cuando se plantee tengan us-
tedes la completa seguridad que en 
mi carácter de delegado a la Asam-
blea Municipal acudiré a la 
como he hecho siempre 
ca y lealmente mi opinión. 
junta, 
daré fran 
También, llegó una componía d*» 
varios arcistas de cinematógrafo dtj 
ue es Director oi señor Wiíliam O? 
que vienen a sacar pelícu.l 
Ward Line conduciendo un enorme 
I cargamento- de mercancías y 143 pa-
con ;sajeros. 
aconsejó la 1 Entre éstos Uegsron la .señora Re. 
fugio Ar to la y cinco hijos, ei;tudian-
u L. González Abreu, el empleado 
s?ñor Pedro Bolívar y fami ' ia , in -
geniero señor Ernesto Burgoson y ^ ^ 
familia, el doctor A. M. Santos Bttcli | i n a crecida cantidad en metál ico: pa*! 
hermana Dolores, el repórter | ra el Banco Nacional un raMIrm 
Stlover 
BUENA REMESA DE ORO 
En el vapor "México" ha Ilej 
- : p a j 
•nibano señor Juan 8 ^ ^ " ^ I te de ^ o ^ t ^ r ^ ^ ^ 
r i t án señor Luis A . Beltrán. etttc. t>q 20 cuñetes, para la ; 
- -ñores Emilio Cadenas, Ra-
En Matanzas el 
clor está en actividad política. En t 
Central Mercedes se llevó a efecto el 
domingo último un gran "mitin en ho-
nor de los ilustres generales Mario 
G. Menocal y Emiüo Xúñez. camli-
(•atos nacionales conservadores; y 
v J f % hlJ0E• « í f t r a J e ío do mercancías en general; ™ 2 
Rabasa de Fen-er y tres hijos, constan en un m?nifiesto Je SO Tn 
;endado señor Alberto S. Fowler > . m..nmesuO ce 80 h c j 
imante, Sena-q $600 anuales al Teniente Coronel 
N o n e A-bocado., Presidente del Juan Pastor Sánchez. 
I^o*?450 y tornad Va a,briendo ¡ 4o.—Concediendo una pensión vita-
ando grande» « ~ I ,ícia de $600 a la señora Regla 
Failde. viuda del Coronel del E, L. 
y me^>ra so-1 señor Jorg© Valera. - . • -
Las mojoras que habían de reali-
zarse en el teatro "La Comedia" in-
terrumpieron la temporada de abono 
que con tan feliz éxito celebraba la 
"Sociedad por el Teatro Cubano". Se 
3o.—Concediendo una pensión de ¡ h a n efectuado ya aquellas notables 
E L T E A T R O C U B A N O 
N o t a b l e s m e j o r a s e n " L a C o m e d i a . " S e r e a n u d a r á 
l a t e m p o r a d a . 
• " C ? , ' ""C- h í w 0 - pro. 
reformas. Se ha pavimentado con 
cemento todo el pdificio; se ha pin-
tado desde la puerta hasta el escona-
no, so han modificad© los palcos. 
También se han verificado cambios 
importantes en la compañía de Ga-
rrido y Soriano. Han entrado en 
ella clcmontos tan valiosos como la 
primera actriz r.eñora Celia Adams, 
las r eñor . t a s . Cclia y Margot Casa-
do, la señera Carmen Garrido, el p r i . 
mer actor Manuel Casado y el señor 
Manuel Bandera. 
E l viernes próximo inaugara sus 
funciones "La-Comodia". ^ v • 
U'iantes — 
'faol Ciceraro, José A . Fomández , Jo 
partido conserva-!*é Fernández . , . _ D 
E l comerciante español señor Ra. 
rnón Fernández, reñora Elisa Carta-
ya de Fen-er y 3̂  hijo 
msa 
•.1 hac  
j familia, la artista Berta Feibl«-
.nan, el banquero señor Alfonso F. 
— I Galán, Ingeniero ¡reñir Herbert P. 
! Home, el manufacturero señor V i -
•c^ntc M. Julbe, estudiantes Manuel 
' y José Junco. 
Los propietario.; españoles señore í 
j7amón Pelayo y Julio Gómez Pela-
¡vo, el oficial señor Isaac Prado, el 
'banquero señor Felipe Pérez y seño-
1 ;a. el sacerdote español señor San-
«os Quirós, comerciantes señores An-1 
•.onio Rodríguez y Amado Obles; es 
- .,1,-.,̂  n . rv-i.—•-
no co'ocadoa 
. para la Tesorer ía da 
¡a República 2 cuñetes con $256.00J 
j ro cubano y pa-a el señor Pedro1 
•romez Mena 5 ciiñetos con .^óO.OOiV 
o.-o americano. ^ 
Además trae un enorme cargamen-. 
rdlanles Octavio R. López, Ricardo |!a Z0-n^ í 1 ^ ^ 1 1 1 * de Ta finca de 
, E l lunes dia 3 se ce lebrará la sép-
tima función de abono del Teatro Cu-
bano con la obra en dos actos "La 
flor del camino", de los autores de , - ^ u ^ . - u 
"Rosalba" León Ichaso y Ju l i án Sanz i Morales; Joaquín Rionda; Manuel do 
que ha de ser otro éxito ruidoso. I rá : Jesús Suroa; seña ra Gi-ac? Stantor; 
a continuación el juguete cómico cu ¡ ¿eñorita Blanca Rosa Mazas; 
un acto del doctor Tomás J ú s t l z "Te- • 
rribie Sanidad" 
E L " C A L A M A R E S " 
También l'Jegó esta ¡mañana 4k 
\Tew York el vapor blanco "CalarflaW 
ros" que trae 32 pasaieros para iai 
(Tabana y 75 en t ráns i to para Centro 
América, cuya Msta^ ya nublicamop* 
en la anterior eriición 
PERMISO PARA EXTRAER A R E 4 
N A 1 
Por la Capitanía del puerto se h^t 
a itorizado a la señora viuda de Sa, 
r r á para extraer arena del mar et 
Misa, Roberto Morales v su señov 
padre el ingeniero señor, Frr 
Ya lo saben los numerosos abona 
dos al Teatro Ctibano 
íoanuda rá temporat^a. 
E l lunes 
seno-
Hilda 
M I ¿eñorita 
ri ta Modesta Picassa- señora . 
. ci-eZ; Alberto Reguera y señora; 
Antonio Rodríguez; Emilio Sánchez-
Ulego Sandrino; comerciantes En-ri 
T^e Torriente y familia; Fra? 
propiedad potrero "Las Minas," s\ 
tuada en Bacuranao. 
SE ROMPIO EL E M B O Q I T : 
Una parte de las estocados del era* 
b^cue del ferry-boat en Casa Blan , 
i a se desprendió esta mañana del 
r?sto del muelle, formando una balad 
o derelicto en bahía que fué reoo-
SHda por la policía del puerto 
'¿¿j j^JJa u^ligro. 
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Dea adido-
nea diaria» 
X* el periódico de miyor circnl». 
. cióa de la R»»iibUc» -
B a t u r r i l l o 
" R E O " 
E D I T O R I A L E S 
A C U E R D O I L E G A L 
E l Ayuntamiento de. la Habana ha 
adoptado un acuerdo que no debe, que 
no puede prosperar. E l Alcalde, hom-
bre de ley, ha de ponerle el veto; y 
si así no ocurriera, tendrá que suspen-
derlo el Gobernador, o, en último ex-
tremo, anularlo loa tribunales de jus-
ticia. 
Nos referimos a la limitación que se 
quiere imponer a los arquitectos res-
pecto al número de construcciones que 
puedan dirigir, y de planos para esas 
construcciones que puedan levantar. 
El Ayuntamiento pretende fijar ese nú-
mero en diez: ni uno más. ¿Y por qué? 
¿Y con qué derecho? 
Prescindamos de los motivos que 
hayan determinado el singularísimo 
acuerdo, y demos por cierto que se 
inspiran en móviles de un completo 
desinterés. L a intención habrá sido 
buena; pero ¿basta la buena inten-
ción para que un Ayuntamiento pue-
da prescindir de la ley. más aún, pa-
ra modificarla o para establecerla? Es 
al Congreso al que incumbe esa ta-
rea; y aún se encontraría cohibido el 
Congreso para dar fuerza legal a una 
disposición que contuviese la limita-
ción establecida por el Ayuntamiento 
de la Habana con respecto a los ar-
quitectos, porque sería contraria a la 
Constitución y, por lo tanto, nula de 
derecho. 
L a libertad del trabajo y el libre 
ejercicio de la profesión son condi-
ciones naturales, necesarias, en todos 
los países civilizados; y en Cuba han 
existido siempre. ¿Van a encontrar 
ahora cortapisas, y nada menos que 
por un simple acuerdo municipal? ¿Se 
explicaría nadie que se limitase a un 
abogado—al señor Sánchez Busta-
| mante y al señor González Lanuza. 
por ejemplo— el número de pleitos y 
de causas que pudiese representar an-
i te los tribunales y el de consultas que 
pudiese hacer; y a un médico—al doc-
tor Cabrera Saavedra y al doctor Mén-
dez Capote, pongamos por caso— el 
de enfermos a quienes visitar u ope-
rar, tomando por pretexto el interés 
de los litigantes y el de los pacientes? 
Estos no necesitan de curador ejem-
plar, y de necesitarlo no sería el 
Ayuntamiento el más abonado para 
ejercer la función. Y lo mismo, exac-
tamente lo mismo, se puede decir res-
pecto de los arquitectos y de los que 
apelan a los servicios de estos profe-
sionales. 
Lo que puede y debe hacer el Ayun-
tamiento es examinar los planos que 
levanten y fiscalizar las obras que 
construyan los arquitectos, para que 
unos y otras se realicen conforme lo 
exigen las ordenanza». En este extre-
mo debe ser severo y exigente; pero 
debe limitarse a ese examen y a esa 
fiscalización El pasar de ese límite 
constituirá una extralimitación y un 
abuso. 
E s e l c a m i ó n q u e n e c e s i t a e l h a c e n d a d o , p o r q u e l e l l e v a l a s m i e l e s a l t r e n , l a 
c a ñ a a l b a t e y y l a s p i e z a s d e l a m a q u i n a r i a a l a c a s a d e c a l d e r a s . L o s g r a n d e s 
p e s o s d e l a s g r a n d e s p i e z a s d e u n c e n t r a l , l a s c a r g a b i e n u n c a m i ó n " R E O " 
u immm DE ESE R E S O L T A D A , S E P R U E B A m L A C O N Í I N C C W R Í O Ü E A C I I S A L A S I G U I E N T E C A R T A I 
I N G E N I O " M A C A G U A . * ' 
M a t a . C u b a . 
Mayo 8 de 1916. 
Sres. Oaston , W i l U a m s & Wigmore , Inc. of C u b a . 
M u y Sres. nuestros: 
Tengo e l gus io de enviar les por cubierta aparte , una f o t o g r a f í a 
d e l c a m i ó n " R E O " , comprado a ustedes ha poco, y que hemos dedh 
cado a l acarreo de m i e l desde e l batey a la e s t a c i ó n . 
P l á c e m e manifestar le que dicho c a m i ó n desde que c o m e n z ó a 
trabafar no h a sufrido l a menor i n t e r r u p c i ó n , y que no obstante ha-
ber sido vendido p a r a una capac idad de D O S toneladas , e s t á l levando 
c a s i T R E S tone ladas subiendo lomas de 9 a Í 0 % , dando de ÍO a 12 
v iajes d iar ios , redondos, en una d is ianc ia de unos cuatro k i l ó m e t r o s , o 
s e a n de 80 a 9 0 k i l ó m e t r o s . 
D e us tedes atentamente y S S . SS. 
D O M I N G O B E T H A R T E , Adminis trador . 
Ingenio " M A C A ú U A " , Mata , C u b a . 
G a s t ó n , W i l l i a m s W i g m o r e , I n c . o f C u b a . 
Ingenieros Contratistas. 
O ' R E I L L Y , 9 . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Petrogrado, Roma, Madrid. 
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P E R I O D O D E P R U E B A 
Bastante trastorno causa la campa* 
fia electoral apartando la atención de 
los hombres que gobiernan el país de 
las cuestiones de orden económico in-
ternacional y de algunas nacionales 
de interés evidente, para que nos vea-
mos ahora en plena agitación política 
cuando asistimos al triste espectáculo 
yankee-mejicano. 
No es posible entregamos por ente-
ro a nuestras luchas partidarias cuan-
do los pueblos vecinos al nuestro, y j 
con los que conservamos tan estrechas' 
relaciones, están expuestos a verse en-1 
vueltos en gravísimo conflicto, que ha-1 
ga imposible encontrar una solución i 
satisfactoria. 
Estos momentos que son de prueba i 
para los gobernantes de los pueblos 
más cultos, han de serlo también, por 
fatal coincidencia, para los nuestro?, 
que se encuentran con la dirección de 
una campaña electoral a la vez que 
han de adoptar medidas previsoras por 
razones de vecindad en caso de gue-
rra entre Méjico y los Estados Unidos, 
sin descuidar tampoco el curso de los 
sucesos de Europa que tanto han in-
fluido en los resultados de la zafra. 
Las condiciones en que ha de res-
tablecerse la normalidad en el anti-
guo continente han de servir de pun-
to de partida para las orientaciones de 
nuestro comercio con las naciones be-
ligerantes; y en los precisos momentoá 
en que el fantasma de la guerra ex-
tiende su sombra por este hemisferio, 
nos encontramos con el interés que 
puede tener para el pueblo cubano la 
celebración de unas elecciones que de-
ben ser modelo do honradez y since-
ridad, como ejemplo de que nada po-
drá poner en peligro el orden público 
y de que sabemos atender a las más 
trascendentales cuestiones interiores 
cuando las del exterior son a la vez 
aquellas que no podemos ver con in-
diferencia. 
Mirando hacia fuera y sin apartar 
un solo instante la atención del pro-
ceso electoral, nuestro Gobierno pasa-
rá también por esta prueba que pue-
de ser su mayor éxito, al demostrar su 
capacidad. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
L a G r a n A s a m b l e a 
d e h o y . 
Hoy en la tarde, a las tres, y en los 
amplios salones de la Lonja del Co-
mercio, tendrá lu ja r la gran asam-
blea convocado por la comisión en-
cargada de redactar los Estatutos de 
la compañía cubana de seguros mu-
tuos contra accidentes del trabajo 
"Unión Industrial y Comercial", pa-
ra dar cuenta del término de las 
importantes labores que le fueron 
encomendadas. 
Puede. asegTirarse el mayor de los 
éxitos a la obr,'. emprendida de cons-
t i tu i r dicha compama que tan buenos 
resultados está llamada a fiar, pues 
el número de adhesiones recibidas es 
grande y grande también el entu-
siasmo conque ha sido acogida la 
Idea en todas partes de la Isla, reci-
biéndose de los más apartados luga-
res palabras de aerado y cartas pi -
diendo detalles para la suscripción 
I do acciones y bases para el seguro 
; de obreros y empleados. 
Los promotoros de esta compañía 
cubana de seguros mutuos contra ac-
cidentes del trabajo, entre los cuales 
I se encuentran los gerentes de las 
¡ más Importantes industrias en la Ha-
i baña ostablecidas. deben sentirse sa-
j tisffechos del resultado hasta ahora 
I obtenido, que garantiza el éxito f inal 
i llamado a ser uno de .los mayores re-
j clstrados en la historia de la funda-
i ción de sociedades por acciones, en 
Cuba, y a la voz por el altruismo 
I que con tal formación se persigue, 
¡ desarrollar. 
P L A T i G A 
O B R E R A 
Ha de permitírEerae torcer hoy «I 
rumbo a Q116 suelen dedicarse estas I 
plát icas. Si por lo general en ellas j 
censuro algo y defiendo el derecho | 
de cuantos trabajm. debo de enco-
I miar también el ahinco y e] afán de i 
I cuantos provechosamente estudian, 
Y no se tome a parte Interesada el 
I elogio de hoy, si a enaltecer el méri - | 
10 de un joven, a legr ía de sus padres 
y esperanza de un hogar van estas 
líneas dedicadas, toda vez que el 
trabajo y el estu&io son en I¿, esan-
cla una misma cosa. Es el trabajo 
material el desplazamlonto bruto de 
una energía de antemano cultivada; 
energía que so altera y modifica por 
la técníca del profesional, aquilatada, 
sus t ra ída de la práctica para su aná-
U Is y comprobación, modificada lue-
go por lo exT,>orimOntal y la ciencia 
exacta de los números. Y ©n esta 
ciencia condensad., por las ecuaciones 
do inconmensurables cantidades, tra-
ducidas por los signos del álgebra y 
la t r igonometr ía , girando en tomo 
do movedizos puntos creadores de 
líneas Inmensas que a voluntad, sir-
van para ei trazar de círculos y en-
volventes, ángulos y trapozóides, 
midiendo superficies, calculando re-
sistenciaR, 0n f in , todo este mecanis-
mo ext raño a la vulgaridad pero ba-
se exclusiva en todo tiempo de la 
Ingeniatura a este trabajo, tan her-
moso como ímprobo, tan exacto co-
mo tan complejo dedica su actividad 
y todo su tiempo un joven, niño to-
davía, al que la Esci^.eia de Ingenie-
ros de nuestra Universidad, aciba 
¿e otorgarle la honrosa nota de So-
bresaliente, ganándose el premio de 
oposición, operando sobre el cálculo 
Tengo a la vista un lujoso álbum 
del colegio religiosío "Dolores", de 
Santiago do Cuba, y por él supongo 
que se trata de un excelente plantel 
de educación, al nivel de loe mejores. 
Muchas gracias. 
* * • 
En la reunión ú l t ima de la Asam-
blea Unionista, hubo escándalo, sa-
lieron a relucir loa armas de fuego, 
hubo corre-corre y acvdió la policía; 
algún reloj—dice La Lucha—pasó 
del bolsillo de su dueño al de un lis-
to correligionario, y a poco más se 
concierte aquello en campo de Agra-
mante. Y eso que no hab ía zayistas 
?n el local, n i monos conservadores; 
lodos oran unionistas; pero cuando se 
trata do designar personas para que 
cobren y repartan favores, la disci-
plina "br i l l a por su ausencia" y el 
alboroto y la amenaza sustituyen a 
las razones y a las conveniencias ge-
1 ncrales. 
As í es tá e] liberalismo, lo mismo 
| que en las relaciones de unos gru-
| pos con otros, en el funcionamiento 
| interno de cada grupo. 
¿ Y así piensa ©1 ex-pres ldente .Gó-
mez que pueden tr iunfar de los con-
i servado res y los gobernantes sus 
I mal avenidos subalternos? 
Nada, nada: que me quedo con el 
i "mili tarismo prusiano" y con el 
"servilismo a lemán" merced a cuyos 
graves defectos, socialistas y mo-
nárquicos, católicos y protestantes, 
bávaros y hamburgueses se unen y 
compenetran en todos los momentos 
excepcional'es para la vida de su país . 
• * * 
Las elecciones en P a n a m á s^ pare-
cen un, tanto a las nuestras de 1906 
y bastante a las de Santo Domingo y 
Haití , "dos pueblos Ubres", según la 
disparatada estrofa cubiche. Los 
americanos, armados, intervienen 
para imponer el orden. Sangre . de 
panameños tlñe las calles, vertida por 
maños panameñas . 
Por si ha de ser presidente Juan o 
Pedro y Diputados Pedro y Juan, 
aquellos latino-americanos echan so-
bre su patria el borrón inmenso de 
necesitar de los fusiles yanquis y de 
plegarse a la voz de un soldado yan-
qui. 
Seguramente lo« que gobiernan no 
que r r án ser vencidos en buena l id , 
y los oposicionistas quer rán vencer 
por todos los medios, aún los más 
ilícitos. Y si un panameño—como el 
doctor Arosamena—solicita la fisca-
lización de los americanos ¡Traidor! 
¡Vendido! ¡Cobarde! ¡Mal patriota! 
ruge la pa t r io ter ía . Y los mismos 
aue eso gritan, y que debieran con-
fundir con su cordura los traidores 
y cobardes, excitan a las turbas y 
ellos mismos sacan los revólvers, y 
matan a sus paisano^, y cometen 
fraudes, y dan al mundo espectácu-
lo tristo de inferioridad moral. 
"En todas nartos las elecciones sue-
len sausar escándalos v r iñas" , ar-
£ay6 el optimirmo cándído. Lo mis-
r io ha arsrumontr.do en Cuba la pa-
sión. Per¿—lo he dicho y lo digo— 
en todas par te» .no hay un tutor que 
amenaza, un amo que vigila, un seudo 
nrotector que acecha, y una falsa so-
beran ía oue se ouede -perder con mu-
cha facilidad. Donde la nación es l i -
bre, independiente, soberana; donde 
no ee condicional la personalidad 
nacional n i es fuerte y ambicioso el 
tutor, ya se pueden matar los hom-
bros en las calles. Dentro de la ór-
bita americana es un crimen, o por lo 
menos muestra evidente de incanacl-
(^ad. lo oue hacemos las republiquitas 
controladas de América. 
J. N . ARArMBTTRT"r 
9 i 
diferencial e integral. 
* • * 
Apostar ía cualquier cosa en que 
este suceso, determinó la más . gran-
de a legr ía en el ánimo del Sr. Nicolás 
Quintana, al ver el tr iunfo de su hi-
jo Nlcolasito; y no digo yo a su bue-
na madre doña Otilia, como también 
a torios sus hermanos. Pero este 
triunfo estaba descartado. 
Desde muy niño conocemos este 
joven y los libros, han sido siempre 
sus juguetes. Cuando su padre lo 
mandó a loa Estados Unidos a com-
pletar su educación, la voluntad in . 
m 
ué Llenura! 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Gírela Cafllurei) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías de Sa-
rra, Johnson, Taquechel, Gan> 
zález. Majó Colomer y en 
todas tas buenas farmacias 
V e n c e e n l a c o n t i e n d a 
El hombre maduro, destrnstado que ha 
fcabUlo prepararse y ha tomado las nido-
ras A Italinasi, cuando entra en competen-
ola con el joven, robusto, fuerte plena | 
mente. venc(t. porque él ha repuesto toda* 
l.is energías perdidas y todo el Tlgor 
castado y el Joven, siempre está en el i 
derroche. 
Las Pildoras VUalinas se venden en su í 
depftslto "El Crisol," N'eptuno v Manri-
que y en todas las boticas. Los hom-
bros maduros rejuvenecen cuando las to-
rnan. 
Y a e s t á a h í 
Asi lleno de gozo exclama el pobre en-
fermo de reuma, cuando le hablan d«l 
antlrroumútico del doctor Russell Hiimt. 
y el verlo llegar a su alcance se llena de 
placer y empieza a tomarlo, seguro de 
que curará. 
Todos los que sientan dolores do reu-
ma, debeu tomar el untlrreumático del 
doctor Itussell Hursf de Flladelfia, que 
lea alivia pronto, que les cura rápidamen-
te, porque a todo» hace eliminar el ácido 
úrico, que por sobrarles les mortifica. 
The Trust Company of Cuba 
Se avisa a los señores Accionistas que los Reglstroe nara 
transferencia de acciones esteran cerrados deide el día lo 1 ^ 8 % ! 
día o del próximo mes de Julio ambas ftchas inclusives 
Habana, Jur-io 27 de 1916. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
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A los accionistas de las n t e de 
petróleo de Bacuranao 
"UNION OH COMPANr 
Se los ^ y ^ A ^ c - s t e m^dio, para que asistan wn « u ««dones 
t lo:- latones del Centro Astunanu, el miéreoles, 28 do! corriwtt© a 
las 8 de la noche, para tratar de asuntos relacionados con dicha 
componía y conveniente a nuestros intereses. 
Las personas qu* se vean impOBibilliadas de Asistir a dicha jun-
ta, se les suplica se sirvan enviar el número del certificado • la 
cantidad d* acciones que poseen, para que tome nota el notarlo que 
asistirá a dicha junta. 
Los que no asistan a dicha i unta pueden manifestar d núm*»ro 
de Ins aeciones que posean al scáor Alfredo Fernández, Compostela, 
42, Habana.—Alfredo Fernández. Antonio Palacios, JUKo Delgado, 
Emilio Gómez, .Antonio Piñan, Cná"miro Boada> v sleuen Us firmas de* 
los accionistas. x -
* Wld «7 y 28 Jo 
domable por el saber le llevan a m 
grasar w un arsenal de aquell» 
república, sometiéndose al rudo tra-
bajo cuando no precisaba tal sacrL 
flcio. 
' Una vez de regreso, ya en el seno 
do su familia, trabajó en una de las 
casas de arquitectos de mayor fama 
en esta capital. 
'Con esto, queda demostrado todo 
el interés , la sublime vocación, 
fuer/a suprema do fíu prande vohin 
tad en querer ser. en elevarse a uní 
altura profesional envidiable, endul 
zando en la postrera hora que nos 
marca el declive de la vida, hacie: 
do agradable y risueña la. v̂ ejez * 
sus buenos padres en el • sacrificio 
que amorosos le prestaron. 
* * ^ 
Tal vez haya quien al leer estas 
neas, vea un acto de sumisión o on 
alarde, sintetizado por frases muy 
corrientes en los espíritus pequeños 
precisamente, descartando todo r.ab 
ra; defecto inoénito en los hombres 
me place "hacer justicia siquiera sea 
al hijo de mi maestro de más de dos 
lustros. A mí, el interés, si no es, 
hijo de la equidad lo echo por Ifl bor-
da. Amo los estudiosos, los sensa 
tos y a cuantos aspiran al mejors-
miento social, a cuantos condescienj 
den con las ^bros obreros; no seré 
yo sólo en alegrarme de tan 
recompensa recaída en este j ^ 6 ^ 
to. que. al través do los años lo veo 
?.ún niño y cuamlo sea Ingeniero ta 
vez me lo parezca. Los viejos somM 
así. Se nos va el tiempo sin c ^ 
darle crédito; porque la materia * 
disiparse, clarea el espíritu d í w g 
sándolo on el rememorar de 'a 2 . 
eterna, condücento a una ^ . 
soñada erv consorcio de tedo lo • 
fable que perdura al través^ de w 
efrfM'smos y se enlaza por e »« ̂  
de lo bueno ouc nos rodea. 1 . . . 
vida es un rodeo al través del i j ^ 
to. sean también Infinitas 
tacionc« nara el niño estudiant , 
colas Quintana y Arango- ^ 
Lucha por aprmder que el 
nir es de los oue saben. g 
J. Antelo ^A:vijVn 
(Obrero manuaw 
Marianao. Junio 1916 ^ 
l 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
De venta en todas l a s bot icas . 
D E P O S I T O : " C L C R I S O L " , 
N E P T U I M O E S Q . A M A N R I Q U E . 
fr1 
BouquetdeNj** 
C e s t o s , R a í " 0 ' ' i ? 
r o ñ a s , C r u c e s , » 
á 
Rosales , F l á n t a s 
S a l ó n , A r b o l e ^ 
t a l e s y de s » » * * 
e tc . , etc. 
Semillas de Hortalizas 1 I de Flores 
Hila caláiiiflo fl* ,íll5'lí 
|WÉlMOA«tOIBatICIl.M«5«'T 
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I U A N D O h a y que hacer u n reg-alo v s 
V t i n g u i d o , p r i m o r o s o , que l l a m e l a aten PreSen a I g 0 e l e & á n t e ' be l lo , d i s -
oov io , a l a m i g o p red i l ec to , a l a m u c h a c h a dT11 ^ SU D0vedad ' ^ . s e a a la" n o v i a , a l 
dico. a l abogado , a l confesor o a l a ahuplif! nues . ras e m p a t i a s , a f a m i l i a r e s , a l m é -
t ienda de O b i s p o 96, que s i e m p r e ^ e f e ^ ^ ? V E N E C I A " , l a 
ses m u y c h i c s , que sat isfacen todos l o s Z u J s Z T ^ L ^ 
F E N E C I A " . -O B I S P O 
¡ario de la Guerra 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
son 
bajo 
a echar los domás. 
Y en esta historia de engañarse v 
censurarse se pasau la vida los s¿ . 
ñores aliados sm que lleguen jamás a 
entenderse y 8in qUe logren hac 
naturalmente, nada de provecho. 
I . W esto ocurre con los aliados, 
¿que no pasa rá entre los aliadófilos ? 
l ues que como todos con Napoleones 
de reemplazo, no queda ninguno en 
activo que diri ja las tropas y las lle-
ve a la victoria. 
Ayer publicamos una vista de la 
oudad de Texas en la cue se ven tro-
pas de art i l lería acampadas en dicha 
ciudad en previsión de lo que ocurra. 
Las baterías—dice la información 
gráfica— están emplazadas en eJ co-
razón de la ciudad. 
Líbreme Dios de criticar al Estado 
Mayor de los Estados Unidos, harto 
conocedor de estos problemas; pero a 
anao ¡ Vec,es no SOn bien interpretadas las 
Si así fuera, vaya un pelo que iban ! ordenes y los subalternos encargados 
mujeres, que se dedican a un tra-
en el cual, antes de la guerra. 
nftn«aba, cuando iniciamos 
^ e s f u e r z o . 
V tro ejercito era mas pequeño 
el de Serbia; ^ero ahora tenemos 
^ (ÍP los más grandes y mejor equi-
Sos del mundo". 
P^icil i lk) sena formar juicio, si no) 
Cociéramos el percal. Porque se ne-1 
Sta tupé para afirmar que el ejer-j 
cito iiiglés 68 un0 de s meJore»' del ' 
C s e r n v p r o o f F i l l e P 
SUPE 
Im porro d 
TÍMENTE PE Y 26 
ABANA 
« m i t r o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
El otro d í a me l levé el gran chasco, c o m p r é un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la S e ñ o r a v io .que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de var ios t a m a ñ o s , 
chicos y g r a n d e s , para corta y larga fami l ia , 
Para colegios y para establecin) ientos . 
T O D O S C O N C Á M A R A P A R A H I E L O 
G . Pedroarias y C a . , S. en C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
«•quina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 , 
E N F E R M E D A D E S 
DEL SISTEMA NERVIOSO 
Vicios •buH eUraStonÍa' H i s ^ r ^ " » 0 - Neuralgia, Epilepsia, V J « . . B 
mo s Cefa,alSia' Gastralgia. Tartamudez psíquica. Mutis-
eio** , era Pará, is ls , Hemiplejía. Locura his tér ica; Alucine-
^ Se norviosa. Sensaciones atrofiadas de la mujer etc., Uco.r CUran ("i<>rta y scíruram^nte con la terapéut ica hipno-
«festiva. Exito garantizado. 
Consultorio Médico Auto-Magnético 
V I R T U D E S 93, BAJOS 
De 1 & 3 
Dr. B I O S C A , 
Director. 
C 331^ 
de ejecutarlas suelen poner en ridícu-
lo a sus superiores. 
Porque, ¿qué diablos hacen esas 
baterías emplazadas en el centro de 
la población ? 
Los americanos son muy dados a 
instalar sus tropas en calles y paseos, 
aun los más principales, cosa que no 
se practica en Europa porque las t ro-
j pas. cuando tienen que acampar, lo 
hacen siempre en las afueras de la 
población. No obstante, nada de par-
I ticular tiene que los yanquees se sal-
I Ran de semejantes práct icas porque, 
I después d& todo, es una nota pinto-
¡ resca y momentánea en tiempos de 
i paz. Pero eso de emplazar ba te r ías 
¡ en el corazón de la ciudad en previ , 
sión de lo que pueda ocurrir, no me 
lo explico sino en el caso de que el I 
pobierno tema un levantamiento de 
los texanos y prepare su artillerfe. pa 
ra los de casa en vez de hacerlo para i 
los peligrosos y convulsivos vecinos. | 
De todas maneras, esa ar t i l ler ía no 
debiera estar donde se ha instalado, 
pues toda operación mi l i ta r debe ha-
cerse siempre fuera del poblado, aun 
en el caso que estaba antes. 
Siempre es peligroso emplazar ar-
ti l lería en las calles cuando el pueblo 
se amotina. Pero quién sabe cuáles 
sean los propósitos del gobierno de 
Wilson, que busca por todas partes 
los cientos de miles de hombres de 
la Milicia Nacional sin encontrarlos. 
En una guerra con el J apón esta-
ban divertidos. 
G. D E L R. 
a la... 
(Viene de hi primera plana) 
del coroiT?! Cosme de la Tórnente y 
¿e los señores Víctur de Armas, Ra-
món de la Puerta, Primitivo RamTrez 
Ros, Eliseo Vidal, Francisco Guerra, 
candidato a la Alcaldía del Mangui-
to y demás candidatos. 
E l coronel Eic. Cosme de la-To-
rriente que tan brihante y ejemplar 
historia tiene como hombre público 
y como patriota y cuyas virtudes pri-
vadas constituyen enaltecimiento pa-
ra la actual generación" cubana, es es-
perado en Matanzas para dedicarle 
especiales agasajos y tributos de 
afecto. 
Matanzas está de enhorabuena con 
la designación del Lic. Cosme de la 
Torriente. 
E l cisma liberal de Holguín es más 
importante de lo que se creía. 
Tenemos a la vista un Manifiesto 
coiitra el Jefe del Partido Eiberal de 
Oriente señor Rafael Manduley del 
Río firmado por los señores siguien-
tes: 
Coroneles: Armando Feria, Manuel 
T. Oohoa, Juan Suárez, Miguel Sera 
y doctor Rodoi'fo Socarrás, popular 
representante. 
Comandantes: Luis Ochoa y A. Ley 
va. 
Caipitanes: Avelino Ochoa, José Ur 
bina, Jústo Aguilera, Atila Cables, 
José Mulet, Eduardo Leyva. 
Tenientos: Ladislao Suirez, Luis 
Nieves, Remigio Sera. 
Sargentos; Teodoro Leyva, Alfredo 
Justo Aguilera, Serafín González, Jo-
sé Mulet. 
Señores: Juan Escobar. Jesús Pé-
ña Cruz, Enrique Poca, José Huiz, 
Rafael Toranzo. Benjamín Santisteban 
Aguilera, Eduardo Pérez, Joaquín 
Valdés Ramírez, Esteban Prat, Pe-
dro Fuentes, Jesús Serrano. Angel 
Serrano, Teófilo Menchero, Ramón 
Zaldívar. José de loa Reyes, Benja-
mín Teiles, 5£arÍño Tell??, Rafael 
D e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a usted, es leer y a p r o v e c h a r las venta jas que en 
este a n u n c i o le o frecemos . S o n o p o r t u n i d a d e s ú n ! ^ ^ s ^ u ™ 
se presentan p o c a s veces . ¡ ¡ N O L A P I E R D A A n U K A . . 
H a p o c o s d í a s i r e -
c i b i m o s un g r a n -
d i o s o s u r t i d o de 
j u e g o s e s m a l t a -
d o s para cuar to ; 
t a m b i é n de nogal , 
noga l c i r c a s i a n o , 
caoba , etc. 
¡ V e n g a a v t ñ o s l 
L e conv iene . 
i m 
Elegante juego de 
cuarto, de nogal 
circasiano. Como 
éste, lo tenemos 
en las mejores ma-
deras y en formas 
muy artísticas. 
Seguramente habrá usted usado 
en la cima de sus niños o sea su 
cama .prrjpia un mosquitero, en-
comíráxidose con la dificultad dp 
no estar bien acabado. Estos que 
les ofrecemos son muy prácticos 
y muy fáciles de poner y quitar 
ei juego completo $5.00-
Balances (Sillones) de 
portal de ratau .'egí-
tiraos. Los más fuertes 
y duraderos conocidos. 
Precios variables y no 
caros. "Venga a cono-
cer antes de comprar 
el suyo. 
>!imbrc3. los mejores 
fabricantes en su na-
tural competencia han 
hecho primores en BI-
l.'ones y sillas. Noso 
tros adquirimos buena 
caTítidad de ellas y 
podemos venderlas a 
precios reducidos. 
<AMAS de hierro y de madera 
Molduras muy caprichosas y 
adornos de gusto refinado. 
Bastidores de primera clase. 
También vendemos colchones de 
fieltro, de todos tamaños. 
- Juegos completos de cuartos y piezas sueltas 
^iCfas redondas, cuadradas: 
correderas, en reble, cedro, 
gal. Hay tipos de ellas que i 
por sus precios, muy económk 
Neveras y RefHgé 
radores. Las hay de Vil 
hierro esmaltado y 
de madera. Tama-
ños grandes, me- ?//. 
(¡ianos y chicos. Los ¿ 
precios fluctúan en- yj 
tre 15 ha ota 50 pe 
PEDRO VAZQU 
Sillas especiales para comedor, 
aparadores, auxiliares. E." surti-
do es completo y muy buscado 
en otras casas de este giro. Una 
prueba más de lo que en esta 
casa hacemos: el mueble más 
caprichoso que usted desee, se 
lo fabricamos por catálogo. 
Compare los precios de los cole-
gas y después venga a visitarnos. 
N e p l u i i o , 2 4 e I n d u s t r i a , 1 0 3 
H A B A N A 
¡Su oficina quedará a 
una altura envidiable. 
Llamará forzo'oment'í 
la atención de • sus 
clientes el buen gusto 
que usted ha tenido al 
escoger sus muebles 
ríe oficina. 
Contamos con la varie-
riedad mayor que s© 
pueda usted figurar de 
escritorios, planos y 
^cortina y de libreros, 
estantes y si.loneí 
roble. 
de 
de los Reyes. Miguel Reyes, José An-
tonio Miranda, Eudaldo B'eria, Wen • 
ceslao Aguilera, Fernatido Martínez. 
Pablo Hechb varrla. Tomás Rodríguez, 
Cesáreo Gu«;rra. Rafael Aguilera 
Todos sor» Delegados de la Asam-
blea Municipal de Holguín 
Casi la Asamblea 'entera. 
Y personas todas de arraigo y que 
disfrutan de verdadera estimación 
I olitica. 
Ko diremos que "manden fuerzas", \ 
porque esto ya está muy gastado. 
Esto del "mando de fuerzas e»ec-
torales" está pasando a la Histeria 
E s lástima que los jefes políticos 
sean tan inocentes en ocasioTies que 
aún crean a embaucadores.. 
E l sábado por la mañana habrá 
una junta de personalidades conser-
varioras en Durañona. 
También mañana recibirá el Hon. 
Presidente de la República a la Co 
misión de Presidentes dú Comités 
conservadores de esta ciudad, que pre 
side ei doctor Joté Jenaro Sánchez. 
Ha despertado expectación e in-
terés la convocatoria de ia Asamblea 
Nacional Conservadora que apareció 
en nuestra edición de la mañana de 
hoy. 
Se hará sentir la nece&iiiad*de es-
ta Asamblea para elegir el Jefe del 
Partido nombrado. 
Anoche se dirigió a las Villas el 
General Machado. Hoy se dirigirán n 
Camajuaní el doctor Zayas y otros 
distinguidos liberai'es. 
Ayer se reunió el Comité de Ac-
ción Electoral. 
CUANDO SUS AMIGOS 
le hagan una visita, es conveniente tener alguna 
bebida para servirles. ¿Qué mejor que una bote-
Hita de la deliciosa 
Se sirve pronto y fácilmente y sus visitantes la 
encontrarán exquisita. 
LA BEBIDA DE 
F l XCIOX CORRIDA 
Eso pasa a todo el mundo... 
o a casi todo. Quizá 
tensa tres asuntos de esos 
cualquier juez correccional 
todos los días. Areamos 
si es mentira o «i es ve~dad. 
¿Qué usted le debe a fulano 
y fulano por cobrar 
de cualquier modo, le dice 
alguna .barbaridad 
y usted, es ¿.aró, se iadigna 
le da un sopapo y se van 
de las manos? Esas co^as 
¿qué son? ¿qué.valen? L a paz 
se impone después que llegan 
la calma y serenidad 
necesarias, y el que viene 
por efetlvo y se va 
con galletas, algo cobra 
y si él devolvió además 
alguna, miel sobre hojuelas 
¿A qué conduce el llevar 
un asunto tan corriente 
ante ti juez correccional? 
Ya entiendo, ya entiendo. Dice 
que deseaban dejar 
el negocio en tal estado 
y marcharse cada cual 
por diferente camino 
sin quejarse, y que iban ya 
a ponerse en movimiento 
cuando un guardia, autoridad 
eallejera intransigente, 
no les permitió llevar 
a cabo su noble empeño 
porque hubo escándalo y tal 
en plena calle, y le pagan 
el sueldo para cuidar 
del orden público, eso, 
y que fueron al Vivac 
o a la Estación, y a otro día 
al Juzgado sin chistar 
por no empeorar su dausa 
con el enojo imperial? 
Es claro, es claro. L a vida 
en esta exceisa ciudad 
democrática, es un coto 
de caza, un predio feudal 
de vigilantes; sin ellos . 
no se puede respirar, 
son los dueños, son los amos, 
el centro de gravedad, 
el Norte, la catalina 
del mecanismo social, 
y es claro, ló que ellos dicen 
para un juez liso y barbián 
es biblia, evangelio, cosa 
que no se puede negar. 
De modo, que muchos lancea 
de suma simplicidad 
son provocados por ellos 
torpemente y ahí está 
que nunca faltan Almagres 
más simples que el afeitar 
con máquina, siempre esCi'avoa 
de su estómago, que dan 
la razón no al que la tenga, 
a los guardias. 
La verdad: 
debieran Gonzaú) Pérez, 
Maza y Artola y demás 
catones de la política 
legislativa, tratar 
de este asunto en las sesiones 
del Senado, porque ya 
es tiempo. Esos tribunales, . 
más -que tribunales dan 
en parecerse a oficinas 
de cobro municipal 
y no se ajustan a leyes 
y princioios. Cada cuai, 
cada juez, juzga y sentencia 
conformo su voluntad, 
generalmente arbitraria, 
atendiendo al declarar 
de Vos guardias. Esos jueces 
debieran ganarse el pau 
como lo ganan aquellos 
que saquean sin piedad, 
después de hacerlo el Estado 
y el pad rón municipal. 
Por quítame allA esas pajas 
multas vienen, multas van, 
cuando muchos infelices 
no sacan para almorzar 
trabajando como bestias 
de sol a sol y ai'go más. 
C. 
O R D E N E S Ü ' f R A J 
D I E G O P E Ñ A 
Neptuno, 34. Tel. A-4131Í 
1¿929 alt 15t 
Por 50 centavos semanal puesta 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" \ 
Galiano, 73. Tel. 527« 
* " " * " * * * ' " * • * * " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * ***************jm 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 1 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
m i 
L o i mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza / 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 1 . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
H A B A N A . 
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U N I C O S 
A L G O D E 
S P O R T S 
P « r : J t S. d e M e n d o z a 
TEíi "DIARIO D E DA MAROÍA'' D E -
J \ KN IÜAVNOO .VD uieUPASTIC' 
E D G R A á R E B O Z O . OBTlí-NE 
VN RT'IDORO TRIUJíFO AJt D E -
J A R SIX H I T O S L S CX>3ÍTR.\-
RIOS. 
A. Núñez rf . 
L . Suri rf . . 
E . Bolaño Ib. 
P.. Delgado Ib. 
O. Estrada If 
S. Villalíinfra ss . 
M. San Pedro 3b. 
J . Rebozo p. . 
J López c. . . 
Totales 
E l dcmingro por la tarde nos diri-
pimos hacia los hermosos torrcnoó de 
Ordoñez. en la Víbora, con motivo 
de celebrarse el torcer encuentro de 
la serie, que tienen concertada, entre 
los conocidos <-lubs "Estrella de Plan-
té" y "Diario de la Marina". 
Donde pudimos presenciar un gran 
duelo de píteher, entre el zurdo y 
Pérez, por el "Planté" y J . Rebozo, 
por LiA MARINA, venciendo este úl-
timo, que se portó intransitable, no j 1). Nardo cf. 
permitiendo a ?us adversarios que lo [ M. Ocejo 2b 
conectaran de hit. 
A pesar de Imber salido derrotado 
el lanzador Pérez, tuvo un gran día, 
ponchando a doce. 
Los del DLVRIO aprovecharon to-
da las oportunidades que Fe le pre-
sentaron en la segunda y tercera ea-
trada, merced a la excelente dirección 
de su manager Taño (Stanage). que 
alentaba desde las líneas de tercera y 
de primera a sus artilleros. 
Las carreras la anotaron d* la ma-
nera signiente: en la segunda entra-
tía, el primer bateador fui M. Ocejo, 
que ocupa ¡a primera por mofa de la 
tercera, le sigue Estrada. (Ocejo ro 
La la segunda) dispara un indiscuti-
ble al right. que permito llegnr a 
Ocejo a tercera. Villalonga se des-
prende con una línea al left, que ha-
ce anotar a! rey de la velocidad, M. 
Ocejo, Estrada pasa a segunda). San 
Pedro, (Estrada lo matan en terce-
ra al intentar el robo.) 
Se atraca de ponche. Reboso, re • 
tibe la baso López, también rocino 
un boleto, llenándose las bases. Suri, 
muere a manos del catcher por foul 
fly. 
En el inning siguiente so anotaron 
dos carreras de esta manera. 
E l Isleño Bolaño parece que estA 
débil y se toma un ponche, le sigue 
Nardo y se atraca también. E l rey de 
la velocidad M. Ocejo, dispara su prl 
mer hit. Estrada (a) Me Intiry. (Oce 
jo roba la segunda), la base. (Ocejo 
llega a tercera,, por baln del pitcher) 
Villalarga, (Ocejo se roba el home y 
en el tiro llega Estrada a segunda, 
momentos después. Me Inliry hacien 
do alarde de corredor se roba la ter-
cera), infield hit, que permitió anotar 
al célebre Me Tntery. San Pedro ter-
Xnina el inning con un ponche. 
¿Qué Rebozo, empujó un doble, y 
no permitió hit? ;Qué barbaridad! 
¿Qué Delgado, jugó horres en la 
Inicial? sí, pero, muy plorSo corrien-
te! 
¿Qué Faustino Pulido, ompayó 
muy bien- Guarimón! 
¿Qué. Núñez estaba muy triste? 
Que lo diga Taño! 
DIARIO D E LA MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
ANUNCIO 
30 7 27 10 
" E . P L A N T E " 
V. C. H. O. Añ E . 
J . Ramos cf ss 
J . Cárdenas ss. 
M. Morán 2b c. . 
A. Ruiz If . , 
F . Romero '3b. . 
González rf. 
A. Martínez I b . 
J . Pérez p. . . 
A. Costa 2b. . . 
M. Rodríguez rf 
Totales . . . 24 0 0 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
*D. de la Marina' 
E . de Planté . . 
012 000 000-
000 000 000-
Las carreras de las perfumistas no 
la podemos describir por falta de 
espacio. 
¿Qué Ocejo y Estrada, están pasa-
dos, como corredores? fjense en el 
sumarlo. 
¿Qué el general Maru'ando, dispa-
ró dos terapéuticos, y jugó colosal* 
meíite? T a lo creo! 
¿Qué el hit de Nardo en el sépti-
mo parecía un trueno? Que lo diga 
Pérez! 
SPMARIO 
Two base hits: J . Rebozo. 
Stolen bases Nardo, Villonga 2. Su 
ri. Estrada, 2 Morán, Ocojo 2. 
Sacriflce hits: J . López. 
Struc out por Rebozo 8 Pérez 12. 
Bases por bolas, Rebozo 3, Pé~ez 
7. 
Dead bal.*. Rehoyo. 
Umplres L . Pulido. G. González. 
Tiempo, 1 horas 30 m. 
Scorer: Manuel Freyre. 
H O S P E D A J E E N N E W Y O R K 
De $7.00 a $12.00 a la semana, coa 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
blén habitación sola si se desea. L k . 
gar muy céntrico, con tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. 
habla español. 
Granada House-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a los 
señores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
p e g a r á n las Madres 
que los niños se purgan solos? 
D é n l e s 
BOMBON PURGANTE 
D E L DR. M A R T I 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique. 
Oe venta en todas las 
Orefuerias y Farmacias 
NO BOTE SU O H , EKOANADO 
C O M P R E L O M A S P R A C T I C O Y 
D E A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESDE COLON 
f Junio. 23. 
C'onNerrutorio Musical. 
Aún no hace un mes que nbrirt su ma-
trícula la Acudemlu Musical dirigida por 
el excelentu maestro de miisica señor 
Curios Timor y ya cuenta i-on las seño-
ritas y niñas siguientes: Moría y Conohl-
ta Castillo, Nena Aguiar, María Alvarez. 
Margarita Chacón, Francisca Tlmor, Ma-
ría Antonia ("onde, Adelina Ferniíndez, 
Itaquel Esper/in, Carmen Molinos, (Mella 
l>elgado, Pnah o Isabel Rlbeana. 
Como en dicha Academia se recibe só-
lida educación artística, es innegable que 
muy pronto podrá contar la Villa con un 
grupo de artistas (jue la honren y ni-
velen con los pueblos mrts adelantados de 
la itepúblicu en este bello arte. 
Kntrevint» política. 
Una distlngOidu ('omisión de Conserra-
dores de "Arabos" entre los qu ese ha-
llaban los señores José A. Crucet, Vicen-
te Delgado y l'ablo Vega, llegaron a esta 
Villa el lunes último, con el fin de en-
tn vutar.se con* su Jefe Político y futuro 
(íohernador, señor Víctor de Armas y 
Nodal. 
Despaáf de un largo cambio d eimpre-
siones con el señor Armams le ratinca-
ron su adhesión. 
L O S A L E M A N E S E N T R A N D O E N BRUSELAS 
p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d d e l a Guerra Europea, s e exhibe esta n o c h í T e i r T ^ ^ 
NIZA, PRADO, 97, e n la Segunda y Tercera Tanda. A c a b a d a de n ^ ^ 1 
e l p r i m e r C i n e q u e e x h i b e e s t a p e l í c u l a , e n la H a b a n a . F u n c i ó n c o n t i es 
a 11; 10 c t s . s o l a m e n t e t o d a l a f u n c i ó n . F í j e s e b i e n el p ú b l i c o , que aun^ ^ 
h i b i m o s p e l í c u l a s d e g r a n m é r i t o , no a b u s a m o s d e l p ú b l i c o que nqUeex* 
t e g e . - Mañana, J u e v e s , LOS HERMANOS CORSOS. 08 Pro* 
C351S 
Veraneo [legante 
r Mande su anuncio al DIA-RIO D E L A MARINA. ! 
Desde San Jasé dal Faro 
Ayer, martes, apareció puntual-
mente "Kl Faro". . 
L«s noticias salientes eran la dos-
pedida cariñosa que dedicaba 0 Fer-
nández, el simpático viajante que tan 
te animó la tertulia de "La Sirena", 
que a última hora, desde quo en el 
comedor se había colocada el piano, 
que él grestionó, estaba insoportable 
por lo quo ya tuve el gucto dft decir 
en mi anterior crónica: por la ma-
nía de ser un gran barítono, y por 
las latas que nos dló para demostrar 
r.oslo. ¡Quá chasco nos dió Fernán-
oez! Aun me parece que le oigo al 
llegar a "La S irera" . . . "¡Quí falta 
hace un piano!" Don Lino, hay que 
alquilar un piano: ¿verdad, señori-
tas, que lo pasarían mejor s»i huMesc 
piano en esta casa?" "¡Qué bailes, 
eh!". . . Claro, el elemento joven se 
entusiasmó, apretó Fernández, cedió 
don Lino y negó el piano: y una vez 
éste en el comedor, las Mangover.le 
y Fernández lo acapararon y aque'lo 
fué el disloque. Sobre todo Fernán-
dez nos dió ias grandes tabarras, 
empujándonos ia romanza de "La 
Tempestad" y el prólogo de "T Pa-
giiacci" fres o cuatro veces cada día. 
;Ay! Cuando el hombre tomaba a 
ChapI por su cuenta, y ahuecando la 
voz empezaba el consabido'" "por qué 
porqué temblar" de "La Tempestad", 
»a,de Esponjado me decía: 
—Me dan ganas de decirle: ¿por 
qué temblar? pues. . . ¡porque va us-
ted a cantar' ¿Verdad quo el tal Fer 
nández es un latoso? Tanto pedir 
piano para que la juventud bailase, 
y ya ve usted, llegó el piano y se pa-
sa Fernández berreando como la se-
gunda Mangoverde, que parece un 
gato hambriento. De modo que la es-
cusa fué el baile y ha resultado qu© 
Fernández quería piano para lucir-
se é l . . . ¡Mamarracho! 
Ya lo saben ustedes: Fernández se 
ha marchado, como se marcharán ios 
Zeugirdor", que se hacían llamar 
_sf, por que es más teatral que "los 
Ki.dríguez", que ta! es su apellido: 
" E l Faro" los despidió, y la señora 
Enjambre se pasa el día hablando 
pestes de ellos pues no le dieron ol 
tanto por ciento prometido, del resu.-
tado de la función, para los pobres 
Ce San José del Faro. 
Por cierto que la señora me ha 
cobrado ya ¡os dos pesos por los que 
me suscribí monsualmente, y me ha 
dicho que pronto, en " E l Faro", apa-
lecerá la lista de los donativos he-
chos. I 
1 En " E l Faro" aparece un primer 
tscrutinio del Concurso de "Simpatía 
y Hermosura", y hasta ahora ocu-
pan los primeros puestos la prime-
ra de las de Pérez, ,'a primera de los 
Mangoverde, Laura Cabestrillo, hija 
del doctor de la localidad, y Cuca, la 
hija del Alcalde. 
Por cierto que ¡as segundas lle-
van unos pocos votos de ventaja, es-
pecialmente Laura Cabestrillo que 
parece se .levará irremisiblemente el 
premio de Simpatía. Y realmente es 
muy simpática: no es bonita por que, 
además de cojear un poco, lo cual lo 
imprime un movimiento gracioso al 
cuerpo, tiene un ojo ligeramente des 
viado lo cual no la afea preoisamen-
te pero para un público inteligente 
basta y sobra para que no se la tenga 
por una beldad. Pero hablando es 
irresistible: arrastra las er^es y ello lo 
l ace interesante, y es chistosísima, y 
animada, y canta "puntos" que. . 
punto final: no hay más allá. E n el 
pueblo la quiere todo el mundo y hay 
empeño en hacerla triunfar: y triun-
fará, por que los fareños tienen co-
mo cada quisque su alma e.i su al-
mario, y no consentirán que las fo-
rasteras de "La Sirena" sean las fa-
\orecidas con los des premios. Bt' de 
Hermosura, allá veremos quien se lo 
llevará: por ahora la de Pérez lleva 
ventaja. 
Fuente, el director de " E ! Faro", 
recibe pedidos y más pedidos de nú-
meros del periódico: y a todas dice lo 
mismo, os decir, las dice que deben 
enardecer a sus partidarios por que 
la lucha icrá empeñada. 
Xada más dice " E l Faro" de ayer 
que ofrezca Interés, a no ver que se 
preparar u.i mitin y banquete en ho 
ñor dei' Alcalde quien, como creo 
haber dicho, aspira a ser reelecto. 
Con tal motivo habrá un día comple-
to de jolgorio en el nueb.'o y en "La 
Sirena" pues el banquete se servirá 
en el comedor de este Hotel. 
Y. e'n secreto: el amigo Leopardo, 
que cuando llegó a este pueblo pa-
recía un viudo realmente inconsola-
ble, por más que sigue bañándose 
con aquel traje de punto negrr» 
resulta que. conforme dijo la Espon-
jado, está enamorado de la viuda E s -
préz. 
Y se ha declarado a ésta, y és-
ta parece que no le ha dicho que no. 
A mi me lo ha contado la de Espon-
jado, y me ha dicho que oyó la de-
claración que fué como sigue: 
—Señora—dijo Leopardo a la vlu* 
da, mirándola fijamente—quisiera 
que se convirtiese usted en una má-
quina Ford para echarme en mitad 
del camino y dejar que me aplastara.. 
—Leopardo... ¿qué quiere usted 
decir con ese veloz y atrevido sémil 
—Quiero decir que si Tuese usted 
un Ford, y me atropel/ara, y mC( 
arrebatara la vida, esta mísera vida 
que arrastro, se daría usted, cuenta 
de que me mataba 
^ o r a . . . .ay!> no -
señora, me está matando n 4 ^ 
tas y no se da cuenu POr ea^ 
—¡Leopardo! ¿Es esto V... 
ración de amof? Vn* htx 
—Lo es, señora: un n ^ 
pero lo es. Poco confUs. 
—¡Leopardo! 
—Contésteme, por Dio, 
-Contes taré; pero no ahora 
—Ponga el sello rápido a I 
dad a la contestación. F Í J * , 1 ^ 
dente. liftpt. 
Así me lo contó la . 
1c creo. ^Ponmo., 
Por lo demás. aqUl estamos^, 
muy buenos y sanos: los ^ 
s entan muy bien, y la3 ** 
cas. a esa vida de gran ^w** 
levamos, transcurren veloces ? ^ 
mente a Leopardo .> paree r á n f 
gas las que espere por la iu 
ción de la viuda. contí«». 
Mañana, miércoles, día de 
Comida con música. traj> ^ 
¡Me río de Biarritz y 
tián! San s<baf 
Enrique 
S I E M P R E S U MONTURA 






SI VtN»t IM T6»A« PMtn. \ 
A . J. T O W E R CO. 
»A»ftlOA tN aoSTON, I W 4. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Panje." 
Znlueta, 2, entre Tentante Rey 7 Obrt-
pía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en creneral. Eipeciallsta ea du 
uriuarlai. sífilis y enfermedtdei vené-
reas. Inyecciones del 606 y XeosafmUü. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. r de 8 t I 
p. m.. en Cuba, número 69, altoi. 
A los accionistas» d« las minas A) 
petróleo de Bacuranao 
"Unión Oil Companf 
so Jes ruega asistan con sus WCÍP. 
nes a la gran asamblea que se te« 
lebrará hoy en í l "Centro Asturi». 
110," a las ocho Je la nocltf, pw» 
.salvar nuestros interoses. 
15916 ^ 







VA o*-'* A6OIAR I I * 
K R E M E N T Z 
G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo botóu " K R E M E N T Z " que por cualquier causa y en 
cualquier tiempo se deteriore en manos del detallista o dea 
consumidor, será gratuitamente cambiado por otro nuevo. Loa 
comerciantes eatán obligados a cumplir esta GARANTIA, o si 
no diríj se al reprepentante de la fábrica G A B R I E L M. MA-
L U F , Monte, 15, esquina a Cárdenas, quien gustosamcote 
tmetrú esta GARANTIA. 
sos. 
K R E M E N T Z ft C O , N. J e r » y . 
« 8471 aí t 
Historia de las Naciones 
*—J!yjt?l?nx.m!t&?c** de"de U I,Hm«r» CMllMcJé. AS* DIEZ MIL WBMlius dina, husim 1» épecm ACIXAX. 
Obra mcriUt en Imgíén por los rrmtmowtm mis NotaMf 
1 
Urna». loo, Tntdnelda mi 
Bol» Hlotoria do Uo N»Jones es conrtoa. Pialorosem y aatorUada roU*lAB do 
. VarUs POr CM*CTB- «» — « - « W papel con.hé o.ñ rnMT*. 
nus t ru la Obra raX* de DOS MIL «llhnUa T 01—A-, , 
Van PubUoado» 10 Coadornos y o* Vendoa a V a i N M Out»»»* oa toda* las 
Pablocienes do la Isl» Franco do Porte. ^ »•«•• 
Podidos—Mbroria "Corvaatos,-' do Ricardo Volooo, GaliaAo. 08—Habana. 
Pidn los 1 IttmoK Catálecoo -̂ o la Cana, go 
C 3088 
ma»d«Ji vratlo. 
TINII18A FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE ÍPLIGÍR 
D e vfenta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguerfa i s 
n e p e n í t e » : P e l u q u e n í v L A C E N T R A L . A l i ñ a r y O b n i p í a 
M A E S T R O : 
P or hoy, siga la retreta, pero en concluyendo ésta pieza, dé permiso a los profesores, para que se curen. Enfermos, no pueden marcar el compás, Ies preocupa su mal 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
r g O S O l s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n S " 1 " 4 1 * 1 ^ S y i 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . * 
J T A Q U E C H E L . G O N Z Á L E Z . ' M A J O C O L O M E R : 
p R Ó P I E T A ^ Í A T ^ M O N U M E N T ^ H E M I C A L T C O . . ^ 
^ s V l S f t V W H I L I ? MONTUMENT SoüÁRE. LONDRC». 




ro . jpspediaas. ) ^ aUg tienen tomado pasaje 
V» l0!n;es de L a ^ o t a B lanca y 
^ í l T n e , que salen a fines de se-
(*• matrimonios tan distin-
I ^ .,0 Ernesto P é r e z de la R l -t&rpnns Juan A- L l i t eras y 










Amelia xuvCIu . 
5^ -ir luán F . Arg-iielles con su 
^ «Ha v muy estimada famil ia . 
r-srU=rmT>aticos esposos Franc isco 
I* Consuelo de C á r d e n a s con 
i ? L m a p r i m o g é n i t a Bertha y 
i ' ^ o s encantadoras hijas . 
\0Ím matrimonio m á s , el joven 
íítr0 "Jir Luis Colé y la bella 
^amencia de la Moneda, a los 
Empañan ^s dos hermanas me-
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A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S - -
d e v e r d r d r o g u s t o , e n u n a v a r i e d a d q u e u s t e d n o h a c o n o c i d o . 
O N X " O b i s p o , 8 5 - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
s e v a n ther y E m m a de la Moneda, a cual d-las dos mas bonita, m á s delicada 9 
mas graciosa. ! 
S é dirigen a Buffalo. 
L l evará el M é x i c o el s á b a d o a fos 
novios de anoche, J o a q u í n D o y h a r z á -
bal y America García, que p a s a r á n en 
los Estados Unidos una parte del ve-
rano. 
Se despiden en la semana p r ó x i m a 
para Nueva York, los distinguidos es 
posos Segundo Casteleiro y L o l i t a 
Colmenares. 
V a con. ellos la g e n t i l í s i m a E l i s a 
Colmenares. 
E l s eñor L u i s E s t é f a n i y su dis-
tinguida esposa, Mar ía Gobel, embar-
caran en los primeros d ías del mes 
p r ó x i m o . 
Y el doctor Enr ique N ú ñ e z , hono-
rable Secretario de Sanidad v el se. 
ñor Guillermo de ZaKTo tienen dis . 
puesto t a m b i é n su viaje, para julio, 
¡Cuántas despedidas m á s ! 
. o b r a r á no solo en el Country 
f/e S e r a b r i l l a n t í s i m a l a glo-
Lha de la nación americana. 
^ira«e también Miramar a con. 
^mrla animadamente, 
u.hrí esa noche en el alegre gar. 
L Malecón la velada que y a se 
L a novedad de* e s p e c t á c u l o F r # . 
goh.Apíurhe, b a s t a r á a l levar serán 
publico. 
Obra que es un acontecimiento 
Enrique F O N T A N I L L S 
íibrí esa noene en ei 
,M alecón la velada que y. 
VwJw tradicional, que no falta 
iS», siempre concurrida, ale_ 
¿ ¡Ja el amigo Manolo López , en 
'¿o a ía colonia americana, un 
ptido espectáculo. 
••• engalanara^e^ jardín . 
i propósito. 
Hblar de Miramar l leva aparejado 
estos momentos una condic ión . 
he te hablar de Campuzano. 
Esto es, Fausco Campuzp.uo, el 
kugfr diligente, servicial y* anvu 
'iimo que vuelve a l puesto que 
¿tuvo siempre. 
Puesto que es creación suya . 
í en e! que ptvr tm competencia 
qatía v relacici es resulta ;en re t-
ii irreemplazable. 
Estará en Miramar desde el s á -
Fausto Campuzano como ele 
lio valioso qu^ Manolo L ó ^ e z dfs-
complacerse de haber rcoonquls-
J, 
y» se irá m á s . . . 
* * * 
En la Loma del Mazo. 
Mez, el s impático B e n í l o z de 
i Lucha, apoya entusiasta la reann-
• l de las retreta x 
I añide otra pet ic ión, 
r»! es la de mejor allumbrado del 
Jipi de la Loma del Maíso, d i r i . 
dose al efecto a nuestro A l c a l -
(piieTi, concediéndolo, "tendria 
vi a sg fuerza po l í t i ca de . ahora 
fuerza que dan las mujeres con 
«rradodmlento a toda buena 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecoraos las de máa caprkhe cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SORTICO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.42«J 
. s del querido cronista. 
& suscribo. 
J en Payret 
f ilma noche d i moda 
DESDE SANTO DOMINGO 
Jnnio, 22. 
Cumplo hoy un dobor rte ngradeolmien-
to al hacer una pequeña resefin de una 
elegante boda efectuada en esa capital, 
para la cual fpf atentameute Invitado, y 
al bien no me fué posible asistir, he po-
dido obtener algunos apuntes, facilita-
dos por un familiar mío. que me han 
servido para cuenta, en mal pergueñados 
renglones, del solemne acto referido. 
E l dta 29 de mayo prOximo pasado, en 
los altos del hermoso edificio^ propiedad 
ilol señor Pedro Pernas, situado en la ca-
lle de Compostela uúmero 94 residencia 
de la señora María Llach, viuda de Fe-
rrer, y ante un artístico altar, cubierto 
ilc hermosas flores, que presidln la Ima-
gen de la Inmaculada concepción, se ju-
raron amor eterno y unieron para siem-
pre sus destinos la agraciada y simpá-
tica jovencita—casi una niña—Rosita 
Llach y Ferrer y su primo el correcto 
Joven Florencio Coll y Llach, hijo del 
acaudalado exindustrial, hoy con título 
de Marqués, señor don Pedro Coll, resi-
dente en Barcelona. 
Los padres del contrayente llegaron 
con el mismo hace poco de España con 
el único objeto de que pudiera unirse 
para siempre ante el altar los corazones 
de dos seres que desde muy niños, y 
con el consentimiento de todos los fa-
miliares, se adoraban. 
Los contrayentes oyeron la Epístola de 
San Pablo de labios del P. Francisco Gar-
cía Vega, cura párroco de .Tesñs María, 
que bendijo su unión, siendo testigos, 
por la novia, los señores José Pí y doc-
M A Ñ A N A , E S T A N D E D I A S , S U S A M I G O S 
P E D R O Y P A B L O 
"fo e«e motivo puede usted nprovechar la o c a s i ó n para demostraric 
í; irafstad, obsequiándoles con D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S 
f B U S D E C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E S . P r u é b e l a s y verá que 
, ™iu»8hnas D e m á s e s t á adverrt ir le que el surtido m á s variado y 
' « o lo encontrará en 
U F I O R C U B M , G a i i a n o y S a n J o s é 
R E C U t K & E . Q U E , O I 
B f t ñ 0 5 6 £ M B R , E L 5 B O £ 
Y t L ^ O L O U t m n i B P t L 
P A R A 5 U W I Z m i 3 , U 5 É : 
P A R A P t R F U M f t R a 
Q O m P í M E R C E D E S 
B e l l e z a y A r t e 
N o e s o t r o e l e p í g r a f e c o r r e s p o n d i e n t e 
B e l l e z a s o b e r a n a y a r t e e x -
q u i s i t o f l u y e n , a r a u d a l e s , d e l 
i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e e n -
c a j e s d e n o v e d a d q u e a c a -
b a m o s d e r e c i b i r . 
E n c a j e s " C l u n y " 
E n c a j e s " M i l a n e i s e s " 
E n c a j e s d e C a l a i s 
E n c a j e s y e n t r e d o s e s e n t o -
d o s l o s a n c h o s , h a c i e n d o 
j u e g o s . 
¿CALIDAD? ¡SUPERiOK, FINISIMA! 
G u a r n i c i o n e s y m e d i a s - g u a r n i c i o n e s c o n 
v a r i e d a d d e a n c h o . 
E s p e c i a l e s p a r a v o l a n t e s 
E x t e n s o s u r t i d o d e ^ r e m a t e s / ' " u n i ó n -
c o s t u r a " d e t u l . . . 
¡ M á s , m u c h o m á s ! 
Y t o d o d e u n a d e l i c a d e z a i n d e f i n i b l e . 
. Departamento de encajes de 
" E l E n c a n t o " 
Solis, Entrialgo y Cía. S. en C. 
G a í i a n o y S a n R a f a e l 
€ $ p e c i á a i l o ^ 
A B A N I C O " M I M O S O " 
U L T I M A N O V E D A D 
Por su e s t é t i c o colorido y elegante vari l laje de bambú y marfi l , ¿i 
abanico " M I M O S O " se Impone como complemento a r t í s t i c o de toda dama , 
elegante y distinguida. De venta en todns partes. 
A l p o r m a y o r : " L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , n ú m . 9 . T e l é f o n o A . 3 7 8 4 . ¡ 
C 3524 alr- 8t-2S 
Doi Pascual 
AcnlleYAguiar 
Cuando n i ñ o modesto, discreto ca-
r i ñ o s o ; cuando joven estudioso, 
triunfador por el esfuerzo y por e 
talento; cuando hombre luchador no-
b i l í s i m o que en la luciha honra/da en 
la lucha de l ó s pocos, que son los bue 
nos de veras, a r r a n c ó a la v ida pres-
t'igios que le otorgaron el tiaulo de 
muy a l ta personalidad. 
Y mientra^ f u é n i ñ o y mozo ^ y 
hombre f u é t a m b i é n socio r.mantisi-
n o dei Centro Gallego donde su labor 
en el delicado d e s e m p e ñ o de v a n o s 
C 3500 2d-28 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
C o m i t é rtel Barr io do Monacrrate. 
Se invita por este medio a los afi-
jados a este Comité , a los correligio-
narios del T é r m i n o y a .'os l ibéra los 
Reeleccionistas para <iUft concurran 
« la casa San N i c o l á s n ú m e r o 16 a las 
echo de la noche del viernes 30 do 
los corrientes: para contrarestar la 
actitud agresiva de algunos liberales 
de todos conocidos, contra el P a r -
tido Conservador, con motivo de la 
L e y Maza y Artola y censurar l a a c -
titud de este- ú l t i m o . 
Habana 28 de Junio de 1016. 
Vto. Bno. E i Presidente. Feder ico 
G . Morales 
E l Secretario, Federico Caballero. 
tores Bernardo Novo y Federico ToldrA, 
y por el novio, lo» señores Eduardo Ma-
chado y Alfredo Jiménez Ansley. 
Kl acto fué en la mayor intimidad, pues 
tan solo fueron invitados los familiares 
más allegados y los amigos más íntimos 
de los padres de los desposados, por lo 
cual asistieron tan solo la señora viuda 
de Crusellas, madrina del novio, con su 
hijo, señora Lrtpez, viuda de Padilla y 
una hermana, la señora Elisa, viuda de 
O r e s ; las distinguidas esposas de los 
testigos, señoras de Madrazo, de Ansley 
y de PI. los señores Rnmñn Ríos y Angel 
García, siendo todos los demás familiares. 
Una vez terminada tan simpática eere-
monia, fué obsequiada la con<urreneia 
espléndidamente y los desposados partie-
ron para el Hotel "Trocha" del Vedado, 
y el día 14 del actual emlinrcaron, en 
unión de los padres del señor Coll, 
abuela y algunos familiares de Rosita, 
en el vapor "Rnreeloua" de la compañía 
de Pinillos, que ha de conducirles a la 
ciudad condal, donde piensan fijar su 
residencia defluitiva. 
Yo les deseo toda clase de venturas y 
que el ánpel de la dicha no abandone un 
solo momento a los cónyuges que han 
visto realizados los anhelos que abriga-
ron desde su infancia. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Terrenos para carreteras 
E l s eñor Secretario <fe Hac ienda 
ha delegado en el doctor J o s é R o d r í -
guez Acós ta . Letrado Consultor de> 
Departamento, la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Estado en el otorgamiento de las es-
cri turas de exprop iac ión , con destino 
a la cons trucc ión de car reeras, d.; 
las parcelas de terreno de las fincas 
" L a s Monjas", "Rosal ía" , "Santa R i -
ta' y "Santa Teresa" de San Antonio 
ae los B a ñ o s . 
cargos tuvo su relieve de grandeza y 
sus p á g i n a s de elocuencia sonora. A c o r 
daos de s u ú l t i m a fase como P r e s i -
dente de la casa; f u é una fase deli-
cada, fase de crisis e conómica , m á s 
a ú n , fase dolorosa y peligrosa, la 
cual f u é sorteada por el doctor P a s -
cual Aonlle y A g u i a r con gran sere-
nidad de e s p í r i t u y despejada por su 
habilidad y su talento de manera ma-
ravil losa. Desde entonces ia casa de 
i i ios gallegos ha iniciado su marcha 
lenta, pero solemnemente hacia e l 
p i n á c u l o de todac las grandezas dig-
nas de su honorable abolengo. 
Y el doctor Pascual Aenl le y A g u i a í 
cuando n i ñ o y cuando mozo y cuan-
do luchador y triunfador tuvo como 
armas siempre vencedoras la sonri-
r,a para halagar y la bondad y la 
h o m b r í a de bion para a d u e ñ a r s e de 
los corazones. Sabemos de esto los 
que vamos de cuando en vez por su 
silenciosa N o t a r í a de A g u i a r y San 
Juan de Dios. A l l í despliega este 
c a r i ñ o s o s o ñ e r su talento como Nota-
rio, su hombrí ; ! honrada como caba-
llero; su amor a Gal ic ia aconsejando 
y sirviendo a los humildes, a los 
tristes, a los pobres» , 
E s t a m a ñ a n a sonreí-, ei doctor en 
su mesa con már, a l e g r í a que nunca; 
s o n r e í a y despachaba; s o n r e í a y dic-
taba; s o n r e í a mientras los p á j a r o s 
trinaban al soi l a canc ión de sus 
amores; mientrac la vida c r u g í a y 
gritaba en la calle al pasar. Nos en-
teramos. 
E l doctor, nos dijo un s e ñ o r oficial 
suavemente, c a r i ñ o s a m e n t e , a tono 
do n o t a r í a donde callan las ú l t i m a s 
voluntades foliadas, se casa; se casa 
hoy; hoy, anto el a l tar de su fe. que 
es la fe de Dios, rinde don Pascual la 
fe de sus ameres, que hubo de j u r a r 
P una damita bella, buena, virtuosa. 
Y ei s e ñ o r oficial t a m b i é n s o n r i ó . Y 
el doctor continuaba dictando y son-
riendo toda la felicidad de su a lma 
buena a l l á en su elegaute despacho. 
Se a c a b ó la ludhn de este gallego 
fuerte de e s p í r i t u y blando de cora-
zón. Desde hoy ei doctor Pascual 
Aenl le se d e d i c a r á a la ternura, en 
ei nido de aus amores: al trabajo en 
su pniablo y silenciosa N o t a r í a . Que 
los buenos, los ludhadores. los gran-
de^ tienen derecho a ser felices. 
Dios le colme do venturas. 
NACIONAL.—Exrelente programa el 
que ofrece pnra la noche do hoy la empre», 
sa Santa Cruz Arango. 
Se pondrá en escena el saínete lírica 
de costumbres madrileñas " E l Santo de .a 
Isidra". obra en que reaparecerá el nota.< 
ble actor cómico Luis Escribá. 
Después Irá la ópera del maestro vi* 
ves, "líaruxa". 
PATRET.—Hoy ofrece Prégoll su ñltU 
ma función de moda. 
Frégoll tiene para hoy un magnmc< 
programa en que figuran, ademá?; de ¡tí 
canzoneta de costumbre y de obras ael 
repertorio excéntrico, el estreno de la 
comedia titulada "Prégoll apache", obra 
que se puso en París doscientas noches se' 
guidas. , . 
"Krégoli apache" aer^ presentada lujo' 
sámente.' 
M A U T I . — D o s tandas se darán hoy, ac< 
tuando cu ambas Alegría y Enhart, el ter< 
ceto los Sibaritas y la Estrella del Puew 
to 7 Paquita Sicilia. 
IRIS.—Arquímedes Pous actfta con buen-
éxito. Para esta noche anuncian los carte-
les dos reprises: "Do you speak english?" 
y "Las dos Rosas", debutando en la fllti-< 
ma Luisa Obregón y Alvaro Moreno. 
"Las mulatas de Bombay", obra cómU 
ca, será estrenada pronto. 
i la su-* 
"Postaleá 
Es inútil que usted tenga un cuer 
po bien formado y que la mejor 
modista confeccione sus vestidos 
si usa 
U n m a l C o r s é 
y son malos, aquellos corsés que 
no modelan suavemente las for 
mas y que lejos de producir como-
didad resultan, duros y antiesté-
ticos 
Si usted investiga por un buen 
corsé, seguramente le indicarán 
A 
K a b o o L e R e v o 
de los que tenemos una nueva 
existencia en colores 
Blanco y Rosa 
y en las tallas del 18 al 36 




ALHAMBRA.—"Los efectos de 
presión", " E l nifio perdido" y 
de actualidad." 
M EVA I N G L A T E R R A . — E n primera xjf 
tercera tandas. E l Calvario de una Novia, j 
E n la segunda, se proyectara L a dementé 
de los robles negros, en cinco partea. 
PRADO.—En primera tanda E l Arbol| 
del Mal. E n segunda, Marcela. Muy pron-J 
to, Heroísmo de Amor, por la Bertlni. 
FORNOS.—Ea primera y tercera tan-* 
das. Ojos que acusan. E n segunda, L a 
Prueba del Fuego. 
GALATHEA.—Primera tanda, Anny Ste-< 
lia. Segunda sección, E l Correo do Ga-< 
bínete. 
MONTE CAR LO—Cine predilecto de las 
lamillas. Estrenos diarlos. 
T E A T R O APOLO.—Jesfls del Monto y 
Santos Suftrez. Grandes estrenos diarios, 
boa dominsos matinée. 
S A Y A S Y 
B L U S A S 
¡ S u r t i d o e x p l é n d x d o ! 
( L a Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
E n t r e I n d u s t r i a y C o n s o l a d i 
T E L E F O N O A 6 4 0 2 
¿ C o m o h a s i d o e s o ? 
:Cómo sufre usted! E s verdad que j 
ese padecimiento no es para juego. L a 
estrechez de la orina es una de las do- i 
leudas más penosas. T ¿cómo le ha I 
pasado esto hoy? ¿Se le olvidaron las | 
bujías flamoIV Porque 11ev?ndn consigo i 
Ins buji:is flnmel, no le hubiera dado tan- i 
to dolor, porque ellas en seguida lo cal-
man. 
Cuando vaya a pedirlas, indique si de-
sea las bujías flamel para la estrechez 
o las bujías flamel contra ciertas do-
lencias. 
Venta: droguerías y farmacias. 
LA Z A R Z U E L A 
Desastre traperi l y digo desastro, 
por que estos precios a que vende ra 
Zarzuela no comprueban otra cosn. 
Medias de musa lisas y caladas, m 
blanca, negra y de colores. 
Especial idad en flores y sombre-
ros para s e ñ o r a s y n iñas . 
Neptuno y Campanario. 
U t i l r e c o m e n d a c i ó n 
No cabe la menor duda que es de 
suma utilidad en todos los casos a las 
j mujeres, el empleo de las Pildoras 
del doctor Vernezobre, como reconstitu-
yentes. Se venden en todas las boticas 
y en su depósito Neptuno 01. 
Son el reconstituyente más efectivo, 
más fácil de tomar, de actuación más 
rápida y de mejor gusto, porque como 
pildora no saben a nada. 
Las muchachas engruesan, hacen buen 
color y se reconstituyen sin darse cuenta 
materialmente. 
D O B I i A B I I i L O D E O J O 
en cualquier clase de tela, a lü 
centavos V a r a . 
P L E G A M O S T E L A S E N T O D A S C L A S E S 
BAZAXS D i GOLES, S E D E R I A 
Gahano y San MÍR-UCI. 
T e l é f o n o A-4256. 
C3S61 13t-16. 
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I - ! 
N I C A . Se vende en todas partes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
il 
¿ A B A N I C O S ? 
Sí, un surtido inmenso, incomparable... de preciosos abani-
cos, hemos puesto a la venta con motivo de la estación pre-
sente. 
Muchos de ellos son creaciones especiales de esta casa; 
otros, han sido confeccionados en París y los Estados Unidos 
también para esta casa y además, como si esto fuera poco, te-
nemos abanicos de formas muy caprichosas que están hacien-
do furor en los centros de la elegancia. 
El abanico "Matacoff" que representa los bailables más fa-
mosos de la Francia aristocrática, es nuestra última novedad y 
como un reclamo los vendemos al ínfimo precio de $1-25. 
"Novedad, Elegancia, Gusto, Exquisito" imperan en los aba-
nicos que vendemos. 
El deseo de usted quedará satisfecho en nuestro departa-
mento de abanicos. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
G a i i a n o 72. S a n Miguel 45. Habana 
Teléfono A-4256 
Un hermoso catálogo conteniendo de todo lo de nuestro gi-
ro, se lo enviaremos GRATIS, si usted nos lo pide. 
c. 3514 ^ A t - 2 a > 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
L A L U Z " 
5 0 M L A S QUE C O n T I E h E n 
MAS O L U T C M . - L A S Q U E 
RIMDEM M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A I i 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
¿ . e n C. 
S¿KPt^K~ril—l—0 / - S í l . AH A B A / V | ^ a , . 
D r . G á i v e z G o i i l é i D 
Impsíencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Slflll* o Ber-
nias o Quebradoras, CoASBitV: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL ?m LOS POBRES DE 
W a 4. 
El mejor aper i t ivo de i m i 
Flor-Doioa-Flores 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE UN CAPITAL. 
^
L hombre qne ahorra time 
siempre algo que lo abriga 
— I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
B L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA abro — I C U E N T A S de AHORROS 
desee U N P E S O en adelante j 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
interés. 
l^S L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO SU DINERO. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.0S4.—Vapor americano 
"Llmftn," «-apitán Terfry. procedente de 
Boston, consignado a United Fruit y 
Corapany. 
J . González Covlán: 125 cajas bacalao. 
Pita Hnos: «5 id Id. 
Hibas y Co: 130 id Id. 
Galbé y Co: 125 id id. 
.T. Raféeos y Co: 50 tabales pescado. 
E . U. Margarlt: 140 id id. 
Romamgosa y Co: 20 id id. 
Swlft y Company: 122 cajas id. 
No marca; 401 pacas heno. 
Lflpe/, Pereda y Có: 046 barriles papas. 
, F . Bowmau: 1.200 sacos id. 
"1": 20 01 dld. 
"7": 00 id id. 
" . W : 400 id id. 
•HS": 408 id id. 
"1)0" 487 Id id. 
".?. C " : 500 Id Id. A: V. A.: 200 Id id. 
"P, T" : 200 idid. 
" E " : 500 Idid. 
P A P E L E U I A 
El Mllndo•,: 8« rollos pa#€l 
Cuba": 10 Id Id. 
E l Dfa": 63 id 1«f 
Heraldo de Cuba: U ] id Id. 
R. Meloso: 16 cajas id. 
Rambla Douza y Co: 4 id id, 4 Id car- j 
tón. 
P. Fernández, y Co: 18 id id. 
C : 382 atados cartuchos de papel, i 
CALZADO 
I ssla y Vlnent: 7 cajas calzado. 
Canonra v Co: 12 id id. 
M. Benejáu: 12 id Id. 
rueto v Co: 16 id Id. 
V. Abadín y Co: 12 id Id. 
Pradera y Co: 12 id id. 
J . Cachet: 18 id id. 
Martínez Suárcz y Co: 88 id id. 
Fernández Valdés y Co: 15 id Id. 
Men-ndez y Co: 21 id id. 
J . Rodrlpnez y Co: 1 id id. 
R. Vlctorore: 8 id id. 
B. Parga: 4 Id Id. * 
Mcrcadal y Co: 1 id, 40 rollos papel. 
8, Benejani: 10 cajas calzado, l id cue-
ro, 1 Id herramientas, ] barril pasta. 
A. Tncern: 11 fardos cuero. 
Arraour y Company: 25 pacas Id, 15 sa-
cos suela. 
P. Gftmez Cueto y Co: 6 cajas cuero, 
MISCELANEAS 
Purdy y Henderson: 2 cajas contado-
res, 11 huacales válvulas. 
Fernández y Co: (Casa Grande): 1 ca-
ja marbetes de papel. 
H. C. Castle: 1 caja alambrare, 2 id 
cuello, 1 id fonógrafo. 
A. Olivo: 1 id id, 1 id, 10 barriles cas-
quetes. 
Martínez Castro y Co: 1 caja etecto 
de coma, 
nemlllo Hno: 1P cajas sillas. 
'«¿MT: 13 Id Id. "SMT*'. 12 id id. 
"5,910": 7 Id Id. 
No marca: 25 cajas Jabón, 1 id anun-
cios. 
American A. Chemical y Co: 1,571 sa-
cos abono. 
J . A. Vázqnex: 1 caja betún, 701 rollos 
alambre. 
Quiñones y Martínez: 20 id Id. 
,T. Paraj6n y Co: 1 caja hilo. 
.1. Z. Horter: 12 pacas encerados. 
Anselmo LOpez: 1 caja libros de mú-
sica. 
A. González y Co: 1,700 piezas ma-
dera. 
General Machiterv Tradlng y Co: 6 au-
tomóviles. 
PARA MATANZAS 
A. Díaz: 3 cajas calzado. 
R. Pérez Hno: S fardos cuero. PARA MANZANILLO 
T. Pamial Hno: 4 barrllcí. counters. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Vldfi! Hno: 3 cajas calzadj 
MANIFIESTO 2,0c;ü.- Vapor americano 
' ( iiHlmette," capitán Whlte, procedente 
de New Orleaus, consignado a A. E . 
^VoodelJ. / 
V I E V R E S 
González y Suárez: 250 sa 'os malí. 
E . López: 250 id id. 
.Ifuniirte y Snai-c»: 3.i>.0 id Id. 
Muñlz y Co: 250 id Id. 
M. Ntizabal: n.H id id. 
Galbán y Co: 250 1 dld, 300 id harina. 
J . Otero y Co: 500 sacos afrecho, «50 
id maiz. 
Lastra y Barrera: 5B0 id id. 
.1. Ortegafl 50 id harina. 
Isla Gutiérrez y Co: 2,">0 Id Ul. 
Benigno Fernández: 500 id afrecho, 292 
pacas heno. 
A. Rcboredo: 200 barriles. 524 sacos 
papas. 
Morris y Company: 65013 manteca, 200 
cajas carne puerco, 90 Id salchichas. 
F . Palacio: 15|3 manteca. 
Carbonell Dalmau y Co: 5 cajas carne 
puerco. 
Swlft y Company: 300 cajas mantequi-
lla, 230 Id y carne, 400 cajas huevos. 68 
id salchichas, 3 Id, 2Ó0|."> carne puerco. 
N. Qulruga: 400 cajas huevos, 6 jaulas 
aves. 
Annour v Company : 10 cajas (iiiesos. 
I ita linos. 400 I<I bacalao. 
Teiildor y Cuadra: 243 bultos legum-
bres y camarones. 
L. B. de Luna: 18 cajas conservas y 
leemubres. 
1». R. Thomas (United Cuban E x . ) : 3 
tajas dulces. 
MISCELANEAS 
J , Cmsellas: 7 Jaulas aves. 
Mtrate Agen< y y Company: 5,200 ata-
dos cortes itara cajas. 
Kent y Kiugsbury: 1,800 id para hua-
cales. 
Báragua Sugar y Company: 375 barri-
les cemento, 126 bultos tanque y acce-
sorios. 
A. Incera: 95 bultos talabartería. 
Bnol y Compañía: 1 caja id. 
Purdy y Henderson: 68 tubos y acce-
sorios. 
L X ^ T ^ Q ^ A S D E E S C R I B I R 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L MERCADOj 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
6of preciosas cualidades son cono» 
cidas de todo el Mundo. 
^ida informen T precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
O'ReiHy 110. Jo] A.1793, 
Jpartado 1679. H A B A N A 
Vldaorráaaga v Rodríguez: 75 barriles 
niambrc, 
A, González Pereda: 77 atados cajas de 
cartón. 
Coco Cola y Compañía: 1 cuñete ex-
tractos. 
\ . A. López: l baúl tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 4 fardos id. 
E . Sarrá: 1 caja efecto de tocador. 
Barrera y Co: 4 cajas drogas. 
J . F . Chambless: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
M. L. Díaz: 17 bultos maquinaria y ci-
lindros. 
Southern Express y Company: 8 bultos 
tinta drogas y cápsulas. 
United Cuban Express ,  y Co: 8. cajas 
efectos de tocador. 
GANADO 
Alberto Herrera (Guardia Rural ) : 49 
caballos (3 muertos.) 
M. Robalna: 30 muías. 
L . Blum: U vacas (1 menos.) 
Lykes Bros: 101 cerdos cerdos, 6 vacas, 
2 crías, (1 ternero devuelto.) 200 barriles 
aceite, 25|3 sebo. 
PARA C A I B A R I E N 
J . Y. Whlte: 284 tubos. 
PARA CARDENAS 
,1. Arechavala Aldanm: 600 atados cor-
tos. 
Cai-rlpa y Co: 250 Bacoa maíz, 
Suárcz y C«>: '250 Id Id. 
, PABA GIBABA 
Trovra : 407 sacos arroz. 
PAHA HOLrtUIN 
G. Mora y Compañía: 4 cajas talabar-
tería. 
PAHA GUANTAÑAMO 
Compañía Importadora de Ferretería: 
4 bultos talabartería. 
PABA BARACOA 
Hernández y Cancanon: 50 sacos ha-* 
riña. 
PABA M EVA GERONA I S L A D8 
PINO 
W. B. Midletou: 70 atados papel. 
MANIFIESTO 2,086.—Ferry boat ame 
ricano "Henry M. Flagler, capitán Phe- j 
lan. procedente de Key West, consignado ' 
a R. L . Branuer. 
A. Armand: 398 cajas huevos: 400 ba-
rriles papas. 
Lange y Compañía: 3 automóviles, 9 
bultos accesorios Id. 
Havana Fruit y Company: 2 bultos 
maquinaria y accesorios 
J . Z. Herter: 12 Id id y arados. 
Baragua Sugar y Company: 156 tubos. 
1 Armour y Compony: 473,763 kilos abo-
| no a granel. 
Nitrato Agency y Company: 63,504 Id 
Ídem. 
Central Mercedlta: 2 carros del viaje an-
terior. , 
G. S. Yonlno: 4 Id id. 
PARA MATANZAS 
Central Tulnlcrt: 3 piezas maquinarla. 
PABA A N T I L L A ÍNIPE.) 
Central Tacajo: 1 tanciue. 
T A B L E T A » 
MARAVIUAMfc 
E l N D E Y 8 A M A R E S 
Mosaicos de todas clases. DlbolM 
ExcíosItos. Colores Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a IZO e l m l l l a f 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— f ó l l e 25 entre Infanta y N a r l u — 
C 2 2 W a n a* 
S U C E S O S 
! >I s E S O H ) N K S CON Y U G A L E S 
E n Virtudes n ú n i e r o ciento cua-
renta, sostuvieron una riña los c ó n -
yuges Juan Cabello y Lu i sa Mora-
les, ocasionada por diferencias haii1.-
das entr eambos y de la que resu l tó 
con diversas lesiones de c a r á c t e r le-
ve el primoro y la segunda p e r d i ó 
uno de los incisivos superiores. L a s 
heridas de aquel fueron sucesivamen 
te producidas por una tijera, un cu-
chillo viejo y una navaja, sin filo, 
que f u é esgrimiendo aquella. 
V A oí A? 
S i » 
V i 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo, me asfixio, la tos no me jeja, 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , se a l i v i a e n c u a n t o s e ^ e m p i e z a a tomar. 
S a n a h o g o , l o m a n d a n los m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
y* 













km de Colonia PREPARADA » g » con las ESENCIAS 
É l D r . J B 0 N S 0 N = roils H n a s 8 « 
a m m m í a a uto y n mam. 
B t T c n t í t m m i m mmn, obispo, so, e s t n i n i i t g m a r . 
I 
GINEBRA üllOMilTICÜ BE WOLFE 
¿ j U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A C S R » « 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
U M m k - M . • O b r a p i a , I t . • H i b a D i 
H l K T O 1>E P R E N D A S 
A i'a po l i c ía Secreta denui i c ió el 
doctor Au^ijsto Díaz Brito. de trein-
ta y seis a ñ o s de edad y vecino de 
los altoH de la casa n ú m e r o ocho do 
la calle diez y siete en el Vedad.), 
que en la m a ñ a n a de ayer •oto la 
falta de un reloj de oro y otras pren 
das que gxiardaba en una c ó m o d a , laa 
cuales prendas estima en ciento cin-
cuenta pesos, 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados en los Juz-
gados de Ins t rucc ión de esta capi-
tal, Antonio Gut iérrez Parrondo, acu 
sado de un delito de lesiones, s e ñ a -
l á n d o s e l e L'OO pesos de l ianza para 
poder pozar de . ibertad; José S. A'.Ial 
re. por un delito de in fracc ión del 
C ó d i g o Postal, a quien se le s e ñ a l a -
ron 100 pesos de fianza: Leopoldo 
M i l a n é s A íarcón , que se le acusa de 
atentado a agente de la autoridad, 
s e ñ a l á n d o s e l e cien pesos de fianza, y 
finalmente, J ua n Acebal ( a ) " E l C h l 
vo", y Bartolo Flores González , am 
DESDE TAPASTE 
Junio, 22. 
Culto* al Sacrndo Corazón de Je-
IM'I* que releliru el ApoHtolado de 
la OraclVin do Tupu^tc. 
Toilos los flffls labonbifs. A las 7 a. 
in. Misa rrzada. A las 7 p. ni. Rosa-
rio «"on letanías cantftidaa y lectura acer-
a del Sagrado CoraíO i tic Jcrfjs. 
Los doinliiRos. A las 8 y rcedls a. ni. 
Misa fantada. A las 7 p. ra. Rosario 
con letanías cautadas y sermón. 
Triduo al Sagrado Corazón de 
JeNÓM, 
Día 30. Festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús. A las 8 .i. m. Misa can-
tada y oomuuión. 
A las 7 p. u'. Rosario <:on letanía? can-
tn'in> y sennón por ol R. P. rranets;? 
Rojas. , 
Día lo. de Julio. A las 8 a. m. So-
lemne bendición del altar de San José 
y misa cantada. 
A las 12 m. Repique general de cam-
panas y voliulores. 
A las 7 p. ra. Rosario con letanías can-
tadas y «ermón pur el R. P. Ledo. San-
tingo (íonzález. 
Día 2 de Julio. A las 9 a. m. Misa so-
lemne de ministros con sermóu por el R. 
P. doctor Amaranto Maclas, S. J . y co-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldtdei, al tipo mili tii>| 
plaza, con toda pro;itltud y reaern, I 
olna de MJ.OI CF. F . JlARQlti. 
número 32: de S • 0. 
CARL 
| M i-issi 
H» 
il » 12 
A L P A R G A T A S 
• C O W R E B 0 R I 
fELF. 







. • 1 " , , j ,1 . i i i„ I tuunlón general. 
bos acusados del delito de atentado A las ? p |n RoMño coa ]etanIaR can. 
B agente Je la autoridad, los cuales tadas y procesión con la hermosa Imagen 
gozarán de libertad si prestan 100 d*"1 Sagrado Corazón de Jesús que reco-
pesos de fianza cada uno. rrerá la8 PrlndPales ^1 pueblo, 
— E L CORRESPONSAL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S |. 
R I C A R D O M O R E i _ 
F H f T 7 C ! A AJinnclo» n IW» 
bnjod y tnhti» 
mortrrno*. BCOSO 







I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
I Xxjefe de le* » x o r i a d o a de Marma f ; 
Patentes. 
Baratillo. 7, mito; Taléfena A-643». 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajo»: 
Memoria* y planos de Inventos. Solicitad 
de patentes de Invención. Registro át 
Marcas, Dibnjos y CllcWe de mar^a* Pro-rledad Intelectual, Recursos de alzada, nformes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas j patentes en los pal- > 
•es extranjeros y de mairas internado- < 
naies; - -.- -_ru- i 
P o c i ó n 
N u e v o y e f i c a z e i 
N o . 5 0 4 
i a G O N O R R E A . 
Ü P E R I O R A T O D A 




F O L L E T I N 2 7 
fe./ 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J , Zamacols. 
i)e venia en la acreditada librtrí» 
"LAS MODAS D E P A R I S * 
de José Albela. 
Belascoain 32—Teléfono A.5893 
HABANA, 
•recio en !a Habara: 40 centavos 
única í f e í a B TiospitaJidad. Mi I hacerlo—exclamó el marqué*, conlriente vuestro se trata, ha mandado , rarlo todo. E l conrie. de Rahón me pro. 
e i d i a en Perman®cev aquí hasta acento de profunda tristeza y melau- pregonar por todo6 los lugares y al- tege, y la bella Olimpia me amará-
e. dia en que comprenda que mi pre-1 eolia. deas que el quo me entregase muerto 
"_~< Por Qué?—preguntó la señora o vivo recibiría tres mil libras de re- II 
de Rahon. ¡compensa. 
—¿Queréis saberlo, prima mía? I —¡Qué horror!—balbuceó María, L L a mañana ?e deslizó de una mane 
sencia puede seros importuna 
—Observad, primo—exclamó la se-
ñora de Rahón,—que os estáis com--
prometiendo a no abandonarnos nun 
ca. — Y a lo creo. 
preguntáis? 
—Para proponeros un paseo a ca-
ballo. Estoy deseoso de enseñaros es-
tos alrededores, que son hermosísi-
mos. 
Poco después de haber dado las or. 
,nH, , . , • , —Porque oreo inútil entristeceros l para sostenerse, pues se sentía des-i otra ocasión se había mostrado núes-, montados en brío 
.un. eso sena pedir demasiado— con la dolorosa narración de lo mucho I fallecer.—¡Qué infamia! Uro héroe tan decidor y tan alegre; i celes abandonaroi 
Tiimpio el conde nendo.—El aguí | que he sufrido. ¿Para qué describir' —De ninguna manera, prima mía. ¡nunca había dado lan repetidas prue-!de un solo lacayo 
¡ n .  s  o -¡ iK rorn oos r; o o na tu- OHM.. •• - como yo ¡ " j¡j¡JpS fu 
apoyándose en el brazo de su marido ra rápida v agradable. En ninguna denes oportunas, los dos caballeros., asi. bi ™ P';"' ¡..-njentt! 1° 
0, ... r !-ontados en briosos y magníficos cor da, os dina preciw" . _ 
—No tengáis miedo d e J el ¿ 
ta l cosa - rep l ioó alegrem^" ^ 
qués.—Pero el fin. «i ^ 
exageráis esa ^sgrada • 
bastara que mi»" 
(Continúa.!; 
lina amable sonrisa, en que se refle-
jaba toda la bondad de su corazón,— 
no necesito deciros cuánta satisfac-
ción me caüsa vuestra presencia. Ano-
che, al darme el conde la noticia de 
vuestra llegada, no pude contener un 
grito de alegría ¡Cuántas veces os 
invité en París a que viniésels a pasar 
con nosotros una temporada! ¡Cuán-
tas veces me prometisteis complacer-
me, sin que nunca llegase a realizar-
se! l/os placeres de la capital os hi-
cieron olvidadizo. Pero, en fin, ya htu 
béis venido; basta de reconvenciones. 
Sois nuestro huésped y espero que no 
trataréis de abandonarnos en mucho 
tiempo. 
¡Ah, prima mía!—repuso el mar 
pn^s con viveza,—jamaa me cansaré 
interrumpió 
I la. dueña del espacio y de su líber, j i V angustiar de un"cIbaílero, acusa- ; —repuso nüestro héroe sonriendo.— 
tad, no puede permanecer encerrada 1 do injustamente de crímenes tan odio ! Eso ha servido para demostrar, por 
, entre loa dorados hierros de una jau--; sos que ni aun los comprende ? ¿Para leí contrario, ol respeto v el aprecio 
i la. Ahora bien, este apuesto cal allero ¡ qué relataros los tormentos de un In-! que ]os gobernantes de esta provin-
ha cometido algunas imprudencias, feliz cogido en un lazo horrible, en i cia profesan al nombre v la familia 
que tiene que borrar. Acciones que, una red gigantesca? ¿Con qué objeto i del marqués de Saint Maixent. 
aunque no perjudican en lo mas mi-; haceros derramar láprlmas al couta-| En tanto que María de Rahón es-
nimo su honor han sido abultadas y i ros la suerte de un proscrito, que, te-1 cuchaba conmovida la8 palabras" del 
i clesliguradas a tal extremo por la en-j niendo limpia su conciencia, ae ve, ¡ marques, la señora de Chavlgnv per-
y la malevolencia, que le han sin embargo, obligado a huir como un ! manecía silenciosa, pero sus rasgados 
creado una situación difícil. Ayer me; criminal, por sendas extraviadas v ojos se fijaron en el joven con expre-
hizo su confeaion general sin rodeos | aprovechando las sombras de la no- i sión de suprema languidez. Le oía con 
| ni vacilaciones, habiendo obtenido mi che, disputando su vida a loa habí-i profunda atención, v un ligero estre-
| absolución; voy a encargarme de sus ! tantes de toda una provincia, espe-I mecimiento sacudió'sus hombros, me-
i asuntos y respondo qu elos llevare a, rando recibir a cada Instante, no la dio ocultos bajo un velo de encaje, 
buen termino; pero, como la madeja ¡ muerte gloriosa de los campos de ba-j Para la hermosa joven. Saint Mal-
esta muy enredada y no se podrá de-i talla, buscada con ardor v entuaias- xent era un hombre sobrenatural, ex-
vanar en un día, será preciso, por lo mo por los pechos nobles, sino la | traordinario; era el héroe fantástico 
i tanto, que mi señor primo se resigne I muerte obscura y degradante produ I que se forjan en su mente todas las 
a ser durante algunos meses nuestro i cida por la bala de Un villano que es- mujeres 
bas de tranquilidad de ánimo. Parecía 
ir n el parque seguid s
lyo. 
E l páseo era sólo im pretexto inven 
no : "Procurad agradar la^ 
partido, pue sa^6'1185^. dos 
riñosa y muy linda, posee 
haber olvidado completamente su di ! tado por conde para hablar a tolas . nes- ^innes'—exclamo t 
n su primo. —.Dos m '11?!1^ , una r , , , r K Í 
— ; Qué os ba parecido la marquesa i qués estremeciendo^ brit 
fícil y comprometida situación 
María de Rahón. que siempre ha-
bía profesado % su primo una sincera 
amistad, se sentía encantada por 
aquel descuido y aquella calma, que 
de Chavigny?—preguntó Aníbal, n-i tan brusca que hizo 
tablando la'conversadón. I caballo. .«-nos 
-—Afirmo que no puede serf mas | — N i más. ní tt™^,^ 
erin para ella testimonio irrefutable ¡ exacto el nombre de la bella Olimpia - C r e í a que el j u ^ ^ b , , 
de una conciencia tranquila. T -repuso Saint Maixent.-Muy perfe., padre de la 
En ?uan"o a a señora1 de Chavigny,, ta tiene que ser para ^ I d0 ^ " " ^ e n e a ñ á b a i s . Ahora/5 
s e n t í a s e conmovida, deslumbrada, fas Ipletamente eclipsada al lado de vues- - Y . n o os engaña ^ ^ 
clnada Cada una de las frases del tra esnosa. I pl]í.arC P 7„ q if^n a su P ^ f z d« 
m í ^ c U r i b u í a a aumentar su en | - ¡ G r a c i a s en nombre ^ la con- E l conde a a ^ 6 d, 
tusiasmo: aquel proscrito, aquel ino-| d e s a h i j o el c « n ( 1 e - , c 0 " J " * 0 T ^ ! ^ie, ,t .« ê 
cente perseguido, que con sonrisa en- dable sonrisa.-Cuando volvamos le, niuy joven, huc^r 0 fo^ 
antadPora felataba' los gandes ríes- repetiré esa ^^"t1e;;;- ^ ^ l e "e I padre h ^ t T ^ \ % 
rido ptimo. permitidme que hable se- en una V1da no. '-^ aV de ^ 
riamente. con ^os de un asunto que | neg El marqués ^ ^ 
anócfae no hice más que insinuaros , homí)i-e de f*? & rent*-
—;De qué se trata, querido conde? I v trescientas md l10" 
—De la misma Olimpia. i t ió una de esas ins - ̂ ^ o n ^ 
— ¡ A h ! ¡ah! , . | «ne suelen inf 'nni-r e b¡a 
—Aunque en tono de brfjia os di , ¡ d los vlejcs. ^ i 
de velar sobre vues- ^ ,a joven y ^ r c s 
gos que había corrido, le parecía la 
personificación perfecta de la fan. 
tástica visión de BUS ensueños. 
Creemos inútil repetir que una so. 
ayer "i r w n ^ O 
huésped, casi nuestro prisionero. E s - , pera ia ocasión oculto detrás de unos j Aunque el marqués parecía no ocu-I la de sus tiernas miradas, ni uno so 
pero que sabremos conducirnos de matorrales? parse más que de la condesa, obser-1 lo de sus ahofradog suspiros, ni una 
modo que su cautividad le parezca: A medida que Saint-Maixent ha- i vaha a hurtadillas a la señora de Cha-1 sola de las palpitaciones de su seno, 
eoportable, 'biaba, la condesa de Rahón palidecía. I vigny, y sus ojos acostumbrados a son escapaban a la mirada investigadora 
Saint Maixent contestó a estas afee —¡Qué decís!—exclamó con acento | dear lo más recóndito del corazón bu |¿€ Saint Maixent. 
tuosas palabras apresurándose a co-1 conmovido;—¿oa habéis visto en este , mano, no perdieron ni uno solo de l —Esto va bien—se decía:—decidida „ ^ — --
ger entre las suyas las manos de su'caso? ¿os han perseguido? los síntimos de emoción que reveló la mente, soy un hombre feliz. ¡práctica. Os rueco que ^ ona-ecer I repulsión, 
primo, etrechándolag ron efusión. —¡Como a una fiera, prima mía!— joven —¿Os sentís cansado, primo mío?- cuanto sea posible plr.a "0 * ¿ * e s a I anciano, si 
—Tendréis que contarnos vuestras , repuso Saint Maixent.—Sabed que el —¡Decididamente la fortuna rae —le preguntó e! conde cuando acaba-1 seductor en exceso. -1 '» VT9¿¿¿l j a reconocerle 
aventuras—prosiguió la condesa ¡señor lugarteniente civil, que hace las 1 avuda!—pensó.—Desde hoy nada de-jron de comer. . . ! lleg*,üa a amaros' s e m ' l—«v. €%tmítm 
__ ;Ah! ¡Líbreme DÍ09 de tener caía cosas en regla cuando de algún na- bo temer y teiuco dar echo joara espe.» —De niiuíún modo, lXqx cm* » A ^ — 
tro corazón, hoy debo suplicaros. en¡_ya al ladora n . ^ r ^n*1 
nombre del honor, que én |*¡g. cv9ncido el ^ ^ f ^ e 
acc odi.; se éste £ 
28 DE 1910 
r 
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, m PIEDRA Y DIAZ 
PBOCtI»AI>OR 
ANTONIO G. SOLAR 
¡BOGA»» T N O T A R I O 
derecha. Ldii 56 primer piso, 
B g ; A-!)&6. Habana 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Wííono A-8M2. De 2 a 5. San Pe-




!>L A-J562. Cable : AX.ZÜ 
HMM de dcupacho; 
I » 12 a. m. y d í 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
XOTAEIO PUBÚLICO 
Guxía, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
. , nflmero 53, altos. Telefono 
1-2132. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
P. BL 




AMARGURA, 11, H A B A N A 
f»Me y Telégrafo: "Godclato." 
Telífono A-2858. 
h ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y N O T A R I O 
'"««no A-Iszo H a b a n . , M . 
^ LUIS IGNACIO NOVO 
i,,., _ ABÍKSADO 
Cub». is. Te lé fono A .M07 . 
7 U' ^ « « n * > L w n p w n i * . 
LABORATORIOS 
^USÍS DE ORINAS 
^ tol?ado:,. se Practican 
Tel«ono8 galad. 
ores 







^ . " í ^ d e . do s e ñ o r M , 
T c L A-48e«. 
- ^ é r e z y L6pez-Sil vero 





s He ^ 
•ent*-. 
•i ^iS ua» atimero 54. T » -
^ W E L CUSTODIO 
k00R,G"E2 MOLINA 
C o n . a l t o . : ^ 1 « SA^0 
T e l é f o n o A^74i«. 
^ J. GARCIA RIOS 
t t^JSSTVJ^ f a c e t a d a , 
Por opoelclfln ^ w ^ ^ E ^ - i n t e r a o 
de Barcelona esDocl^r?1"11 clíolco 
-nedades de los oidoc en ^ e r -
do pobres: de 9 n 11 , „ '1 W' c"n,c«i 
£ a l mea con derwho m a ñ a n a . 
r operaciones. T S Í O A . l o Í 7 U l t M 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D B 
P A R I S Y M E N A 
QnrgajxUL, Nariz y O í d o s . 
Conan í taa : de 1 a 2. Gcl lano 12 
T E T L E F O N O A-SC31. ' 
1S874 S I en. 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
4t la« Universidades de P a r í s , Ma-
drid, New í o r k j Habana . T r a -
w m í « r t o nuevo para las enfenaeda-
ae» del e s t ó m a g o . Consnl tas : de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, n ú m e r o 1L 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S I E T L I S , S A N G R B 
r n . ^ f » rAplda por . I s tema mo-
dernislmo. Consultas: de 12 a 4. 
, P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s Marfa, 85. 
T E L E F O N O A-1332 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas» (ünlec- en 
su clase.) CriFtl im, 38. T e l é f o n o 
I-1B14. Casa part icu lar: San L á -
" r o , 22L T e l é f o n o A-45»3. 
Dr. CALVEZ GüiLLEM 
Espocinllsta en s í f i l i s , hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana , 4i>. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargranta, nariz y o í d o s . Especta-
Usta del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a C i r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especial i s ta en enfermedades y de-
formidades de los nifios. 
&X-clruJano o r t o p é d i c o de la C l l -
nlct de N i tos de la F a c u l t a d de 
Medicina y f u n d a d o r del primer 
Instituto o r t o p é d i c o , de Barce lona: 
ex-lnterno de los hospitales de Par la 
e Instituto o r t o p é d i c o de Bcrck , etc.' 
San Nleotá^, 82. Consultas: de 2 a 6. 
H a b a n » T e l é f o n o A-22G5. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nifios, S e ñ o r a s y 
Cirug ía en general. Consul tas : 
C B R R O , 51». T S L F . A-S716. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de l a 
UniTersidad do la Habana . 
Medicina general y especialmente 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. S t n Miguel, 158, altos. Te-
l é f o n o A-4Slfi. 
'» IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Clrnlano de la Casa de 
Salud " L a Bolenr." C iru jano del 
Hospital n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
Dra. AMADOR 
Bepedal l s ta en las enfermedades del 
es tómajre . 
T B A T A P O R U N P R O C E D I M I B N -
T O B P P B C I A L L A S D I F E P S I A 8 , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 63. T e l é f o n o A-6060. 
G R A T I S A L O S POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Sau 
Indalecio, J e s ú s del Monte, Te lé -
fono I-2W)0. 
Dr. MIGUEL VfETA 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
•streflimiento. todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y l a 
impotencia. No visita. Consultas a 
Sl-00. San Mariano, IB. V í b o r a , sa'a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 13 a 8. 
A C O R T A . 29, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
r i m j a n o de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefloras y e irugu» 
• n gonerá l . Consultase do 1 a 3. 
San J o s é , 4T. T e l é f t m o A-2071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C s t e d r á d r o de l a B . d* Medicina. 
Sistema nervioso y e n í e r m e d a d e s 
mentales. Consultas: L u n e s , m i é r -
coles y vternes. de 12*4 a 2 ^ . B * r -
na«a. 82. . 
Sanatorio. Barrete , 62. Guanaba-
roa. T e l é f o n o 5111. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especia l i s ta en las enfermedades de 
la P ie l . Sangre y BIfUl i . De regre-
so de los Es tados Unidos. Inyeccio-
nes de Sr. lvarsan y acto-suero p a m 
U a afecciones de l a piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 d» la tar^c. Te -
l é fono A-SS07. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consu l tas : de 7 H a 8V5 a. 
m- T de 1 n 2 r>. m. L a m p a i l l l a , 74. 
T e l é f o n o A-35S2. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A E N K N F E R M E D A -
D B S D E MT^OS. 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
L o a , 11, H a b a n a . T e l é f o s o A-I88«. 
Dr. J. DIAGO 
Via» ur inar ias , SifUis y Enfermeda-
des de seBoras. C i r u g í a . De l i a 3. 
Empedrado, ndmero IB. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirug ía , Partos y Afecflones de Se-
ñoras . Tratamiento especial de las 
enfermedades de los ó r g a n o s genita-
les de la mujer. Consul tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . A-39*0. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de vias u r i -
narias v electricidad m é d i c a ( R a y o s 
X , corrientes de al ta frecuencia, afa-
rs.'Uro». etc.) en su Cl ín ica , Manr i -
qne, 86; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Espec ia l i s ta en enfermedades v e n é -
reas^ s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consul tas : L u n e s , m i é r c o l e s y 
vlames, de 2 a 4. Salud. (55. 
No ha'o visitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s dieutes oue quieran consul-
t a r ^ , deben adquirir—en el m i c n o 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía; s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . Consul tas : Neptu-
no, 38; do 4 a 6. T e l é f o n o A-fo37. 
J o Í S1" ' ' Lu3:an6' T e l é f o -
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N F V E R -
S I K A D 
Prado, ndmero 38. de 12 a 3, todos 
los d ía» , ei-re^to ios domingos. Con-
ê]UB i operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes/ Iffnes, m i é r c o l e s y vier-
nes a las 7 de la m a ñ a n a 
Dr. Eogenio Alijo y Cabrera 
Medicina en general. Especia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avansa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ncptuno, 128. T e l é f o n o A-1808. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D B NIÍ ÍOS 
Consul tas : de 12 a 8. Chacón , 81, 
casi esquina a Aguacate. . T e l é f o n o 
A - 2 6 M . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ o r a s 
y secretas. Es ter i l idad , impotencia, 
hemortoides y s í f i l e s . Tra tamien-
tos ráp ido» y eficaces. 
H A B A N A , NUM. 1.58, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospi ta l de Emer^eB-
d a s y del Hospita l n ú i q e r o Uno. 
C T B U O I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V X N E R B A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y N E O -
S A L V A H S A N . 
C O N S U L T A S » D E 10 A 12 A . M. Y 
D E S A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
UABORATORIO OLEVIOO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. T e l é f o n o A-2859. Ha ba na . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
?ecialmente e x á m e n e s de l a sar.gre. d i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por la reac-
c ló i : de Wassermann, $3. I d . (Jtel 
embarazo por l a reacc ión de Abder-
halden. 
P E O F E 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
SiipeclaUsta de la E s c u d a de P a H s . 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Genios, 13. T e l é f o n o A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especia l i s ta de la escuela de P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o l a -
t e s t í n o s por el procedimiento de los 
doctoras Soyen y Ylnter , da P a r í s , 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, n ú m e r o 7S. 
G. M. LANDA 
CITnVa nariz , garRanta, ofdos. 
C ' S P O . 54: de 10 a 12. A l mee $2. 
C O N S U L T A S P A R T I C U L A R E S 
Dr. ti. M. L a u d a , 1 a 8. D r . O u á r e i 
de 4 a 5, 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirnjono del Centro Astnr la-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
s u l t a : de 1 a 5. Agui la , »o. T e l é -
fono A-3813. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S F B C I A L 1 D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul tas : L u z , n ü m . 15, de 12 a 9. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
M é d l e o de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta <»n lafc 
enfermedades de los nifios. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : D e 12 a 
2. 13. esquina a J, Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
enfermedades de 1» Garganta . Nar iz 
y O í d o s . Consu l tas : de 1 a & Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
Dr. J. B. R Ü I Z 
V í a s nrlnartas . C irug ía . R a y o s X. 
De ! « • Hospitales de Fl ladel f la . New 
Y o r k v Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n visual de l a 
uretra vejiga y caterismo de los uré -
teres. E x a m e n del riftón por loa 
R a y e s X . San R a f n « l v 8 ^ Qe 12 • 
Dr. HUBERTO R I V E R 0 
S t p a d a l i s t a en enfermedades dal p l -
eito. Inst i tuto de Radlologln y E lec -
Írlcldad Médica . Ex- ln terno dal ianatorlo de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-255S. 
Dr. V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s n r l n a r i t » y s í -
fi l is . Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades g é n l t o ur inarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul -
tas de 11 a 12 y de 4 y media a t, 
en Neptuno, «L T e l é f o n o s .£-8482 
y F-1854. 
Dr. FRANCISCO L DIAZ 
Enfermedades de la piel, s i f i l í t i c a s 
y venéreas . Consultas diarias de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Grat i s para los pobres los s á b a -
dos. 
Refugie, 16, bajo» 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
F a r t o s y medicina interna 
Tratamiento c i en t í f i co , d»! R e u -
matismo, A s m a e I n f e í o l o n e s mix-
tas por los FliswóRonoe e s p e c í f i c o s . 
Monte, 52, Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-60WS. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de 1* F a -
cultad de Medicina, C irujano del 
Hospita l n ú m e r o 1. O u s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e í t r 8 0 . T e -
l é f o n o A-4M4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H f Vas ladndo su gabinete a Indus-
t r l t , 10D. T e l é f o n o A-8878. 
O A B t N E T E E L E C T R O DENTAL 
D E L 
Dr. A. COLON 
10, S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
entro O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones sin dolor ni 
peligro niguuo. Dientes postizos de 
codos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, e iupa»-
tes, etc., por d a ñ a d o que este A 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro -
toxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas la* clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. m. 
a V ni- para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
a é h a d o s . Consulta especial y exclu-
siva, s in espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUftEZ (padre) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
OONSUI/TAS D E 8 A 5 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema e c l é c -
tico. 35 a ñ o s en la capital *e Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta cnltn capital. Obispo, 56. es-
quina a Compostela. T e l . A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
C T B C J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. Oa 
rant l io los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Ñ e p t u n o , n ú m e r o 137> 
O C U L I S T A S 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. Espo-
clalidnd en la c o r r e c c i ó n del es tra-
blimo (bizcos.) Zayaa. 59-B. San-
ta C l a r a . 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S • 
I I A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-M27. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consa l tas : do 1 a 8, tarda, 
PraAo, n ú m e r o V9-A* T«L A - á M S . 
Dr. J. M. PENICHET 
Ocul is ta del Departamento de Sani -
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 iprer la c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p. m. diarias . De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y s á b a d o s , para pobreo 
1 peso a l mee. Cal le de Cuba. 140, 
esquina a Merced. T e l é f o n o A - 7 7 5 ¿ 
Pat . F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas de 11 a 12 y de t a 5. 
T e l é f o n o A-3W0. Agui la , n ú m e r o M . 
Dr. Joan Santos Fernández. 
O C U L I S T A 
Consulta y operadonaa de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y (WATE 
O C U B U T A 
Oargas ta , N a r i s y OWoa. 
Consul tas : de 0 a 12 a. m. p a r a 
pobres un peso a l mes. Ga l la no, 63. 
T e l é f o n o F-1617. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l ín i ca dei doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul is ta del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
Q U I R O F E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, uflae, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do, 76. T e l é f o n o A-6178. 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 78, 
Habana , 78. O p e r a c i ó n s in cnchula 
n i dolor, | 1 Cy. A domicilio 11-25. 
T e l é f o n o A-3009. 
Callista REY 
Tratamiento « l en t l -
floo da nflas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afeoetoaos do 
los pies. Neptuno. 6. 
T e l é f o n o A - S 8 1 7 . 
H a y serv ido do 
roanlcnre. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
P r e d o s convencionales. Consul tas : 
de 11 a L Calle 23, n ú m e r o 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F-1282. 
24 Jl . 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso 
c l a d ó n Cubana de Beneficencia" y 
d é " L a Bondad." R e d b e órdenes , 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
L í n e a , esquina a O. T e l é f o n o F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, rodb l -
das del mejor Inst i tuto de Suecia. 
A n a A l b r e c h t Directora As tr id . 
Engs l ro ln , Asistenta. 
Masagey medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
Inros. reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , rtl-
latnoiftn did estfiniapo y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIHSS0N 
Profesora t i tular de Masage v gim-
nasia medical del Inst i tuto" E s t o -
coliuo. 
Ex-masag ia ta de la famil ia Impe-
rial do Alemania. Vi l legas 58. T e l é -
fono A-68T8. 
10740 • 2 n r 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Tal ler de R e p a r a c i ó n de Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate, M I . T e l é f o n o A-665S. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, P e r i -
tos tn general. L , numero J06, entre 
11 y 13. T e l é f o n o r-2124 Vedado 
Habana. Cuba . 
«r® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
L A B A T A L L A D E 
S K A G E R R A C K 
(VIENE DE LA PEDIERA) 
jas. Alemania ostenta un admirable 
•'record" en este sentido: la exactitud 
de 6US boletines oficiales reconocida 
por las naciones neutrales en general. 
Desde el comienzo de las hostilida-
des IÍI aliada más eficaz de la Gran 
Bretaña ha sido la mentira. Pero ja-
más íos ingleses han mentido tan des 
caradamente como ahora. E l poderío 
mundial inglés se apoyaba no solo so, 
bre su armada, sino más que nada, en 
BU reputación como invulnerable por 
mar. 
Si esa reputación es quebrantada, 
ni aun su escuadra será capaz de Vxo* 
teger sus posesiones ultramarinas. La 
ludia, Egipto, Australia y otras coló-
nias serán arrancadas de la diadema 
imperial británica. Su marina ha su-
frido un rudo golpe pero su prestigio 
ha experimentado un mayor quebran-
to. Si la batalla naval de "Skage-
rrack" fué una victoria' para la Gi-an 
Bretaña, indudablemente pertenece a 
la categoría de aquellas que hicieron 
exclamar al rey Piros: "Otra victoria 
como ésta y estoy perdido/' 
Si Alemania estuviera tan urgente-
mente necesitada de la paz, permiti-
ría a Inglaterra anotarse una victo-
ria en cualquier campo de acción. En 
los Dardanelos, en el Tigris, en todas 
partes el Imperio Británico ha sido 
derrotado. Durante la presente con-
tienda sólo ha logrado conquistar una 
victoria, de la cual no debe estar muy 
ufana; nos referimos a la batalla de 
Dublín ¡Allí venció con sus cinco mi-
llones d« hombres sobre las armas y 
con su incomparable armada, contra 
un puñado de poetas y soñadores de-
sarmados! No se atreve a proponer a 
su pueblo que firme iin tratado de 
paz porque no tieno jiada que mos-
trarle a cambio de su extraordinario 
sacrificio de sangre, vidas y oro. E l 
único camino de llegar a ¿a paz es que 
Alemania, por cortesía, le permita ob 
tener una victoria (de otro modo no 
podría lograrlo) o vencerla hasta que 
I R O S D E 
L E T R A ) 
J . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. eu O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
AGEN pagos por e l c a b l e y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre N o w York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Isla* 
Baloa.res y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e Ín-
ter e sea Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicas e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc. por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos ds España. Islas 
Saleares y Canarias. Pagos por oa-
ilo y Cartas de Crédito. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, csqnlaa & Amar-
ffmra. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago& por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburge, Madrid y Barcelo-
na. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orloana Veracrr.a, Méjico, 
S a n Juan do Puerto Rico. 
Londres París, Burdeoa, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
L e l l a , Nantes, Saint Quintín, Dlep« 
pe, Tolouse. Venecia, .Florencia, 
Turín. Meoina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provilft. 
cías de 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
J . k. DANCES Y C Í A . 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740. Obispo, oópu 21 
APARTADO NUMERO T I L 
Cable: BANCEES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Doscientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
TRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de ¡os Es -
tados Unidos, InglatoRta, AJeraa-
nla, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblas de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales ds 
c«ta Isla. 
Correjíponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
G. LAWTON GÜILOS ¥ 1 4 
L I M I T E O 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1S44. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohllds. 
caiga postrada de rodillas. En .a ac-
tualidad está desastrosamente bati-
da, aunque no vencida. Todavía pre-
tende salvar las apariencias, fcm em 
bargo, su ruina final solo es cuestión 
de tiempo. Alemania se verá compeli-
da a reducir a polvo su recinto amu-
rallado por las unidades de combate, 
a menos que los estadistas ingleses 
den muestras de mayor cordura, sm 
mezcla de sumisión. ¿ Quién duda que 
pueda llevarlo a cabo? ¿No ha inva-
dido por mar y por los aires, por vez 
primera durante largos siglos, las 
costas británicas? ¿No ha destrozado 
una flota inglesa en aguas de Sud 
América y causado mayor estrago 
aun a la 'poderosa escuadra de com-
bate de alta mar en la acción naval 
más formldble que registran los ana-
les de la historia de todos los tiem-
La gran armada inglesa pudo "ba-
rrer" de los mares el comercio teu-
tón, pero no le ha sido dable proteger 
su propio comercio, como tampoco am 
pararar a Lord Kitchener y a su Esto-
ad Mayor en su viaje a Rusia. 
Trej millones de toneladas de bu-
ques aliados reposan en el seno do 
los mares, muchos testimonios de la 
eficiencia de' las naves submarinas ala 
manas. Aunque el Imperio Central 
accediendo, deferentemente, a las ex-
hortaciones del gobierno de los Es-
tados Unidos modificó su campaña de 
represalias, la guerra submarina aun 
no ha cesado. A diario se reciben no-
ticias de barbos torpedeados. Cada 
día que transcurre se va Inglaterra 
acercando más y más a los umbrales 
de la indigencia. 
Los moiines alemanes, como los do 
Dios, muelen despacio, pero muy fino. 
Durante 22 meses la armada teutona 
estuvo aguardando la oportunidad pa-
ra- atacar a la de su adversario en los 
altos mares, Teuemos la certidumbre 
de que ya se encuentra lista para em-
peñar una nueva acción. Y no es difí 
cil que se vepita lo de Skagerrack. 
Como americanos leales y amantes 
del país no podemos menos que re-
gocijarnos por la suerte de los Esta-
dos Unidos al encontrar quien Ubre 
por ella su propia batalla. Hasta Mr. 
Wilson va comienza a darse cuenta de 
la situación. E l combate de Skage-
rrack es una victoria americana; una 
victoria por los principios que deman-
dan "¿a seguridad de la navegación 
para el tráfico común, sin restriccio-
nes de ningún género." 
Antes de la guerra muchos de nosor 
tros creíamos que la piratería era al-
go del pasado. ;Triste ilusión! La pi-
ratería vive y vivirá mientras la ar-
mada británica rija los destinos de los 
marea. John Bull «s el último de loa 
piratas. Cuando nos hayamos desem-
barazado de él el derecho sucederá 
al abuso y la violencia. La piratería 
habrá muerto. 
(Traducido de The Fatherland, de 
New York, por Julio Toledo.) 
O i n d o j j h i v o . . . 
La bebida que en el mundo tiene 
mas imitaciones es sin duda alguna, 
el refresco "COCA-COLA" Desde 
hace muchos años, de vez en cuando 
nacen en los Estados Unidos, nuevos 
refrescos, "imitaciones" de la "úni-
ca y legítima "Coca Cola", los que 
después d<* una corta y accidentada 
"vida Industrial", son relegados al 
olvido. Y ello es natural, porque na-
da que esté cimentado en bases fal-
sas y engañosas puede prosperar en 
el favor del público; ni ninguna per-
sona de buen gusto está dispuesta 
por mucho tiempo y conscientemente 
a pagar por "una imitación" lo mis-
mo que cuesta el original: razón por 
la que siempre triunfa la legítima y 
única "Coca Cola". 
Algunas de esas imitaciones tam-
bién han querido probar su suerte 
aquí en Cuba. Pero la duración de esa 
"buena suerte", ha sido muy corta, 
pues que tan pronto como el inteli-
gente público cubano o el de cual-
quier otro país, ce da cuenta del en-
gaño de que ha sido víctima, abando-
na a su suerte el producto que cons-
tituye la imitación, toda vez que por 
©1 mismo precio puede tener y consu-
mir ©1 único y legítimo, a la sombra 
del cual "prosperaba aparentemente" 
| la imitación. 
Todos los anuncios que puedan pu* 
i blicarse al sólo y único objeto de con. 
¡ vencer al público que una imítacióif 
¡ es ipual o mejor que el original, n« 
son bastantes a producir esa convic-
I f ion. Por oue el público es bastante 
1 listo e Inteligente para saber que si 
j usted tieno un artículo o producto 
j mejor que otro orlpinal, no vale la 
I pena ni obtiene con ello nn beneficie 
efectivô  vendiéndolo "a la sombra** 
1 de la reputación del original, sino qu( 
I lo que procura por todos los medio* 
| es "distinguir" su producto de todos 
1 aquellos con los que puede confun-
dirse, dándole un nombre distinto a 
i todos, envasándolo de distinto modo 
i \ tratando de acreditarlo por sus con. 
i diclones y no por "su semejanza" con 
j otros que ya están acreditados. AI 
; menos estns son las reglas por las 
| que a nuestro juicio se ha de regir tO-
i da competencia honrada entre indus-
triales y son las que empleó la "Co-
! ca Cola Co"., en la propaganda em-
prendida en sus comienzos para acre. 
\ difar el producto. 
¿Qué pensaría usted de un artista 
que le dijera que usted debía pagar 
i lo mismo por una copia de un Murí-
: lio o do un Renibradt que por un 
; original de esos famosos artistas, ale-
gándole que las copias eran mejores 
\ que los originales? Pues simple y 
sencillamente pensaría, que si el Ira-
bajo de ese artista era mejor que el 
! de Murillo o Rembradt, no debía 
| ofrecerlo como una copia, sino como 
I un original i verdad? 
Pues hay solamente una "Coca Co. 
la", distinta en nombre, distinta en el 
color do su líquido, y distinta en su 
botella. 
Si usted encuentra un refresco cu-
yo nombre guena como "Coca Cola", 
pero que es otra cosa distinta, que 
tiene el color de "Coca Cola", pero 
! que no es esta; que usa una botella de 
| la misma clase que "Coca Cola", le 
| sorprenderá y le parecerá sospecho. 
' so ¿verdad? Esto le olerá a "chivo" 
¿verdad? Porque si ese refresco es 
mejor que "Coca Cola'" o tan bueno 
como "Coca Cola", seguramente po. 
drá ser vendido con éxito con otro 
nombre distinto, con envase distinto 
y en distinto color en e] producto; 
podrá también ese refresco vivir y 
tener aceptación por sus bondades 
propias y por su reputación, más 
nunca a la sombra de un gigante, 
que como "Coca Cola" ha ganado su 
condición de "Rey de los Refrescesíi 
ñor haber vencido a todos sus riva-
les. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y auúndésc eu DIARIO DI3 
LA MARINA 
J U N I O 2 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 GT( 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
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Tel. M 
G I G A R ^ O S O V A L A D O S . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
« 
'a se conozca lo panosa que eR U 
ctual campaña ontre Austria e Ita-
ja—dice el citado corresponsal—ha 
podido ser el primer téstlgo civil do 
^os combates que se libran en esta 
(colosal montaña, a once mil qumien. 
.os pies de altura y cubierta perpo-
tuamente de nieve.' Los millares de 
soldados alpinos, sin embargo, vi. 
v^n cantando, siempre alertas y ani. 
mosos, andando por oncima de ma-
sas de hielo, desafiando los frecuela 
tfs derrumbes de BÍév« y atacando m 
enemigo a la bayoneta; todo eso de. 
(tras de las nubes, más bajas que 
los campamentos. Lo que más llamó 
mi atención fué ver la grnésa arti. 
íl,?ría emplazada a tan gran altura, 
,'wareciéndome obra milagrosa el ha-
jber podido subir piezas de tanto ca. 
'libre al sitio más alto de la tierra." 
\TJIJ FBOOESO DK L I E B K N E C ' H T 
Berlín, .Ionio 28» 
Ha empezado el proeeso del dipu-
tado socialista Kai'l Liebkencht, acu-
leado del crimen de traición por Im-
;bcr tomado paite en una manU'esta.-
ioión contra la guerra celebrada el 
^día primero de Mayo. 
DESDE SANTIAGO DE cüBA 
Junio, 22. 
Repartirían tl« Premios en el Co-
legio de Nuestra Señora de la 
Caridad de los Kernianos de lus 
KHOiiela H Crintianas. 
Atentamente iuvitiulo en mi oarácter (Te 
líedartor Corresponsal del DIARIO por 
el Hermano Romualdo, de Director del 
Colegio de los Hermanos de la Salle, tu-
re el gusto de asistir esta tarde al cita-
do colegio donde tenía lugar la dlstrlhu-
clón de premios a los alumnos que más 
se habían dlstlníruldo durante el curso. 
A las cuatro de la tarde empezó el ac-
to, (pie era presidido por Monseñor F^llx 
Guerra, Arzotyspo de esta archídlócesls, 
quien tenía a sus lados al Director de 
los P.P. Jesuítas y ni P- Paúl Luaces Sa-
com, en representación del Directo^ Pa-
dre Tovar. 
También estaban allí en sitio de prefe-
rencia loa Evdo. P.P. Calzada (S. J . ) , 
Barasategul (Paúl), Moisés, Capellán del 
Colegio, Pérez (Páúll , Portuondo, Arreff, 
(Maronlta), señor Cónsul de Bélgica e 
Interino de Francia, Enrique Schueg y 
otras personas distlngniduas. 
Una numerosa concurrencia en la que 
estaba representada la sociedad cubana 
por medio de sus hermosas mujeres, da-
ban más realce a la fiesta ocupando no 
solamente los corredores sino que tambléh 
casi todo el amplio patio. 
En un pequeño escenarlo artísticamen-
te arreglado y adornadas las paredes 
con trabajos de dibujo y caligrafía de 
los muchos que hacen allí los alumnos y 
con grupos de banderas de las principa-
les naciones presidiendo la Cubana, se 
cumplió el proprrajna escogido para esta 
fiesta, siendo entregados en los interme-
dios los premios a que so habían echo 
acreedores los citados alumnos. 
Un bonito coro de Párvulos cantó al-
gunas piezas acompañadas al plano por 
uno de los liermanos, haciéndose aplaudir. 
Al finalizar la fiesta Monseñor Guerra 
hizo un discurso que como todos los su-
yos cautivó al auditorio, siendo al final 
muy aplaudido. 
Terminó el acto cantando los alumnos 
el Himno Cubano, el cual fué escuchado 
Ijvoslciones francesas cerca de Fleury, I de pie por la numerosa concurrencia y 
ên donde ».e han estado librando com I aplaudido. 
ít *~ „ • „ ip, - , Felicito a los Hermanos de las Escue-
íbates encarnizados. E l fuego francés ^ Crlstlf)nas> por ol ¿.xlto q,10 ran oh. 
contuvo los analtos. También ha ha-I teniendo en sus trabajos y que. los 234 
alumnos que hoy tienen puedan elevarse 
a 500 dentro de poco tiempo. 
E L CORRESPONSAL. 
P A R T E O F I C I A ! . F K A X C K S 
París, Junio 28, 
Oficialmente se anuncia que los ale 
imanes han atacado nuevamente las 
'ibldo vivos encuentros cerca do Thiau 
Jjnont pero la situación no ha variado. 
IA\ oeste del Mosa no ha ocurrido nin 
| gún combale de infantería impor-
Uante. 
P A R T E O F I C I A I J I T A L I A N O 
i Roma, Junio, 28. 
E l Ministerio de la Guerra infor-
J ma que los austríacos signen retro-
j cediendo en el frente de Trentlno. 
'Ijos italianos han capturado a Monte 
Oiamondo v Monte Cavia jo entre el 
Posiua y Astioo. 
o « 
o c 
' a r a E s p a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a n 
C u e r v o y S o b r i n o s 






o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Calamares, New Y orle. 
H, M. Flagíer. New York. 
Miami, Key West. 
Metapan, Bocas del Toro y es 
cala. 
E L "MUNALBRO" 
, > Es l i vapor amevicano llegó ñ¿ 
i :sTpw/jort News con carga de carbón 
niñera!. 
su viaje de hoy trajo el1 ferrv 
"Flagler" 2^ can-os líenos ' h 
E n 
boat 
'a general procedentes de 
Vest. i ft i^i 
A. Pastor, Si .se casa de día puedo 
usted llevar cualquier traje serio que 
no sea frac ni smoking:. Si se casa 
de noche es obligatorio el frac, cor-
bata blanca, eha.'eco de piqué, peche 
ra dura y cuello recto o de pajari-
to. ET smoking requiere corbata ne-
fra con claquier clase de chaleco es-
cotado. De smoking puede irse no 
siendo el novio. 
Un suseritor.—Irrigación (sin ha-
che) es el acto de rociar, regar, re-
mojar con un liquido algrtna cosa. 
Para más detalles, vea el DifaclpAarlo 
• Calleja, ilustrado que vende el se-
| ñor Albela en su librería Belascoaín 
EX E . I J . I . En las Inscripciones 
de los monumentos se- estila en al-
¡ gún detalle la ortografía medio-eval 
es que se usaba la V por la U , es-
| crihiendo por ejemp.'o Jv^ticla. 
ITeio;—Al que jha de cobrar la con-
[ vendrá que por cada cetitón español 
le abonen 5 pesos moneda, ofleu:!; 
pero legalmente o sea por el ú.tima 
decreto solo devenga $4.82 oro ofh 
cial por cada 5-30 en oro español. 
No tengo noticia de que últimamen 
te se haya decretado otra cosa. 
Un inexperto. Regálele usted unos 
¡mperünentts y un tomo de poesíasí. 
Zorrilla. 
L . Alvnrez Su riuintilla es una frió 
lera que no pasa de ser muy inocen-
te y sencil.'a. 
Ourlosó,—El gobierno español píen 
sa adoptar :a hora de Francia y de 
Inglaterra, adelantando una hora los 
relojes, para ir de acuerdo come an-
•5 
P e d e s t a l d e l a B e l l e z a 
L a p mujeres delgadas, ías descoldiri-
d a s y a n é m i c a s , y en general las que 
quieran ser, l o ! q u e l c s una mujer 
monumento!, tienen ennosa, 
la base para serlo tomando 
o A M A I T I N E 
v - * 
que es el único y legitimo alimento 
que contiene Yema it Huevo, Extracto de 
Malta Wandor, Leche de los Alpes t Cacw Extra 
Refinado. 
Fabricado en Berna, SúüaTen el L»b©ratQ?»a 
Dr^A.'Waíídí 
De Venta en Farmacias y VíVerea Fino», 
l í m m k . 
LA GANADERIA DE CUBA 
L a d i f t e r i a d e i o s 
t e r n e r o s 
E L BACILUS "DIPHERIAE" VITU-
LORUM" COMO CAUSANTE 
DE LA DIFTERIA SEGUN » 
DAMMANN, IDENTICA A 
LA HUMANA. 
El baciUus Necropherus se halla «n 
los intestinos de los cerdos que 
gozan de buena salud. 
Entre los muchos experimentos 
realizados por qI gran profesor Dam-
mann. que fué el primero en notar 
«ste microbio, publicando por. el año 
1,786 los completos informes de los 
resultados de sus Investigaciones, so-
bre una inflamación caseo-necrótica 
de la boca, de la garganta y de las 
vías respiratorias superiores, de aL 
gunos terneros de corta edad, que se-
gún quedó demostrado por el aspecto 
microscópico de las lesiones, eran 
muy parecidas a las de la difteria en 
el hombre. 
Después de muclhas investigacio-
nes se ha sacado en consecuencia, y 
sin dejar lujar a dudas, que la ma-
yor parte de los animales domésticos 
son susceptibles de la influencia de 
este microbio, tanto las aves como to-
dos los mamíferos, los gatos, perros, 
etc. etc., pueden sufrir su actividad 
patógena. 
El "BaciUus necrophorus" se halla 
albergado principalmente en los in-
testinos de los cerdos sanos, como 
también en los caballos y todo ani- | 
mal vacuno. 
Existe en el estiércol y casi con se-
guridad en ios terrenos abonados con 
esa materia. 
Es costumbre de nuestros compa-
triotas. En nuestro país hasta ahora 
no se ba creído necesario para evitar 
las grandes mortandades de ganado, 
que cada momento se presentan sin 
saberse a ciencia cierta ia clase de 
enfermedad que motiva las epidê  
mi as. 
ILa despreocupación es grande, 
V E L L O S 
Se extirpan 
DR. CARLOS ROTl „ 
C 8 4 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i aquí, tan g 1 : ¡ ^ i r ^ r - ^ ; 
a tiempo un mal pooL- 110 
será una tetgKciTT0'^ Sí 
grandes pérdldlTa los^f - 0 « 4 
males y mucho más 
el propietario no ^ e n ^ 
esa propiedad y sus r e ^ ^ t 
g e n t e s para el 
b o r ^ t ^ T ^ J 
para analizar y h^e,.13^ ^ 
dientes estudios de víJrJ0Wl,W 
etc etc de ios anirnale, ? ^ 
enfermedades d e ^ o n ^ ^ L 
• '"Kirn 
D E S D f l T Ñ Ñ c o r 
Xo queTMBoB ohJm». 'Tunl,)'* 
Í ^ P cansa sorpresa, mu^, 
Tñr romo un pUeblo ^ ^ ' ^ 
írente que lejos de Per 1>« • 
I-ara el país, son nnn lan, i / ^ ' N 
va^ criando honda m f Í T e í ^ 
¿ \ o lo rom prendéis asf. Dn.v. , 
Tenemos en este país a iP0"eb,,-«H 
prlnoipolmente. que hacen a 
trobnjos y sacrificios cruentos 
t.-ilcs aquí; que fomentan criñrtr. i 
0 , . , cx ¡ , . . p.sl * J \ ¡ ' ^ 
í ^ 1 ! raz^ o r i l l a es comoleb-
tedlstln a. Viven en desaseo T í f 
pítales Inmensos; son extrertinZ 
económicos; no proporcionan m Z ? 
este Buelo, y después se marchan ¿Jl 
lugar de su nacimiento con toiln̂ i í 
sacado de este pueblo Cándido e Ine^J 
Mas aun. . . u«iwi 
/.Véls. por casualidad, en un eshJ 
miento asiático un perlrtdlco, una» 
cubana, riqueza para el natural «fc 
nimlento de sus parroquianos o prnt 
res ? Nada se les ocurre como no 
cosas de su tierra. , 
¿Por quó nosotros debemos stnmJ 
7,ar por una raza a la cual uo dA 
unirnos? 
E L CORRBSPOKSALI 
A S M A T I C O 
Por nc wrocodimienlo absolutamente nueve, sin tomar 
m^diafna alguna y en ei que desde el primer tratamiento 
te ven sos resultados. 
La prueba es absolutamente gratis, pues «g mi desw 
darlo a conocer. Inofensiva, eficaz y de rápidos reiuitado». 
E S T R E 5 Í I M I E N T 
Curarlo, eauivale casi siempre, a curar la enfermedad 
que usted padezca; ol riesgo cuando se padece sufrir 
grandes complicaciones, es inmenso. 
Su curación es tan sencilla que la garantiz» stemprik 
R E U M A T I S M O 
Si usted lo padece, es porque es apático. Sin droga al-
guna; con solamente alguno» tratamientos, quedará ílbra 
de tan molesto padecimiento. por antiguo y rebeldt 
que sea. 
Instituto de Electroterapia del Doctor Carlos Roca taj 
CONSULTA DE 1 A 4, CAMPANARIO, 140. LAS SBSORA3 S F 
ATENDIDAS POR UNA NURSE 
C S496 
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I D o s * 
J o y e r í a . R e l o j e r í a y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joye-
«ía, relojería y óptkai al alcance de 
todas las fortunas y a predog muy 
l'edncldos. 
Se compran joyaar, oro y platino, «e 
faacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
" E l D o s d e M a y o " 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
A N G E L E S , 9.—HABANA 
T E L E F O N O 805« 
íes con dichas naciones; pues la di-
ferencia de una hora sería un tras-
torno en los itinerarios de ferrocarri-
les telégrafo etc. Y también ¡p con-
viene por los mismos fines económi-
cos de. aquellas naciones; pues no 
»e vendrá mal a España el ahorro do 
luz. 
Idealista. Si usted la ama todavía 
y no es una ilusión las miradas de 
ella, puede usted aventurar un nue-
vo arreglo, aprovechando la ocasión 
de felicitarla el día de su santo. L a 
cortesía y finura nunca están de más. 
M. R . E l gran poeta h¡cpano-|.me-
ricatio conocido por Rubén Darío, 
usaba ese nombre como pseudónimo. 
Su verdadero nombre y apellidos 
eran Félix García Sarmentos. 
Marín.—A.'ejandro Dumas no dijo 
que el Africa empieza en los Pirineos. 
He leído entera la relación de su 
viaje a España en 1846 publicada en 
| "La Presse" y no se ve allí esa fra-
j se. Las cartas publicadas con ese mo-
Esta casa, presta dinero con ga-1 î™ 7 Erigida a una dama, se tl-
' tulan "España y Africa", -porque Du 
mas continuó o pensó continuar su 
viaje a Argelia, E n dichas cartas elo 
gia a ratos a España y a ratos , la 
deprime. 
Dos porfiados.—Entre Cuba y Es -
paña hay unas 1.200 leguas. 
Casa de Préstaisos 
Y JOYERIA 
B e r n a z a , 6 , a l l a d o d e l i B o t i c a 
l-antía de alhajas por un interén muy 
módico y realiza a cmalqnier precio 
sus existendas do Joyería. 
Se compra y venden plano». 
Bernaza, 6. Te lé fono A-6363 
tienen sueldo ni Jos diputados tam-
poco. 
Dos porfiados.—El general José Jo 
sé Miguel Gómez no tiene título de 
doctor. ^ 
A. L l . A. R, Alejandro Lerroux es 
abogado. 
E . L . demente.—El hacerse* ciu-
dadano cubano un español legalmen-
te íno le libra del servicio militar si 
va a España 
J . M. T.—Por medio de una Ins-
tancia a.' Juzgado puede usted pedir 
que le concedan el derecho a usar el 
apellido que usted elija. 
M. F . Peña.— Puede presentarse a 
examen habiendo heclA) los estudios 
privadamente; Nuestro querido com 
pañero Joaquín Gil del Real es sevi-
llano. 
I n snscrllor. Debe pagarle, a razón 
de $4-82 moneda ofloial por cada 
centén, $5-30 en la contabilidad do 
oro españo.'. 
Kaicep,—Diríjase al Ayuntamiento 
en petición de licencia. 
Kmilio Aqullo.—- Notfíquele usted 
tn el recibo y delante de dos testigos 
que para e) mes siguiente pagará 
doble alquiler; y si no paga establez-
ca el desaiiucio. 
Un suseritor.—Aun no tenemos^de-
talles sobre c.' servicio de vapores 
de New-York, Vlgo. Pronto vendrán. 
L . Castro.—Aquí en la Habana hay 
academias para cursar la carrera de 
Comercio, y loa idiomas francés o 
inglés. Por citarle una buena, le ci-
taré la de la señora Beliard, calle 
do Animas 34 altos, Habana. "Vea el 
anuncio. 
G. M.—La lengua ga.lega no ca 
hidioma como usted pregunta, sino 
ldioma( sin hache.) 
Leman.—-No" encuentro en el calen 
dario a Santa Evangelina, Santa Eve-
lina es el 25 de Julio. 
Sagrarlo Cruz. A nuestro querido 
compañero José Fernández puede us 
ted verlo en la Redacción todos los 
días. 
Racso. Ya habrá visto usted que 
por una buena ley la mayoría de 
edad es a los 21 año». 
R. Arú?.—Gobierno autonómico es 
el ^e un país que se gobierna por sí 
mismo en sus asuntos locales de ca-
rácter administrativo y de po.ftica 
interior; pero que depende de otro 
gobierno en lo que respecta a la de-
fensa nacional, relaciones eiteriorer 
y ciertas medidas arancelarias. Cuba 
es una república Independiente, des-
de el momento en que tiene ministros 
y cósules tn otros países; si bien 
está bajo el control de los Estados 
Unidos en asunto» de empréstitos, de 
Sanidad y de relaciones exteriores. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM-
P B A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
PARA TUBO DIGESTIVO, R I -
ZONES, D I A B E T E S Y E V I T A R 
I N F E C C I O N E S GASTRO-INTES-
NALBS ( T I F O I D E A S ) . 
E . R. En España los senadores no 
Pídase en Farmacias, 
A G U A D E B O B I N E S 
b e b e d s i e m p r e V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
Cafés 
Tiendas de vírcrea. 
Importador exclusivo y Agente 
para Cuba. 
R, T O R R E G R O S A , OBRAPIA Y 
OOMPOSTELA 
03525 15-2f. 
LOS S R E S . COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n sus ar-
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y su 
c l i e n t e s . r ~ g ° ° ' 
m m ELECTRIC Ry. L f G U N G P g J ; 
Cerveza: Tropicall 
